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Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci fyzické osoby, jejíž příjmy 
ovlivnily vládní restrikce spojené s pandemií Covid-19. V teoretické části práce jsou 
definovány základní pojmy, které jsou nezbytné pro část praktickou. Další části 
se zabývají vyčíslením daňové povinnosti poplatníka spolu s následným promítnutím 
změn vzniklých při aplikaci různých metod daňové optimalizace. Při výběru nejvhodnější 
varianty daňové optimalizace je zohledněn dopad i na celkové daňové zatížení společně 
hospodařící domácnosti. Pozornost je také věnována problematice sociálního a veřejného 
zdravotního pojištění.   
Abstract 
The bachelor thesis is focused on the tax optimization of a natural person whose revenues 
has been affected by government restrictions associated with the Covid-19 pandemic. 
In the theoretical part of the thesis the basic concepts necessary for the practical part are 
defined. Other parts follow up the quantification of the taxpayer’s obligation together 
with the subsequent projection of changes originating from the application of various 
methods of tax optimization. When selecting the most suitable variant of tax optimization, 
the impact on the overall tax burden of the jointly household is also taken into account. 
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Daňovou soustavu České republiky tvoří přímé a nepřímé daně. Rozdíl mezi těmito 
daněmi je v tom, že daně přímé zohledňují osobní situaci poplatníka a stanovují daň podle 
jeho důchodového či majetkového stavu, kdežto daně nepřímé podrobují poplatníka dani 
rovnoměrně, bez ohledu na jeho důchodový či majetkový stav. [1] Do kategorie příjmů, 
které tvoří přímé daně spadá i daň z příjmů fyzických osob, která je upravena zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon prošel v roce 2020, spolu s ostatními 
zákony daňové soustavy, řadou legislativních změn. Tyto právní úpravy proběhly 
v návaznosti na nouzový stav, který byl vládou České republiky vyhlášen z důvodu 
pandemie Covid-19. Novely zákonů dopadly i na zákony upravující sociální a zdravotní 
pojištění. Pandemie Covid-19 ovlivnila také příjmy obyvatelstva, poněvadž docházelo 
k opakovatelnému uzavírání určitých typů obchodů, služeb a škol.  
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci daňové povinnosti vybrané fyzické osoby, 
na kterou novelizace a restrikce dopadly. Práce je rozvrhnuta do tří hlavních kapitol, 
kterými jsou teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhy 
řešení.  
V teoretické části bakalářské práce jsou popsány konstrukční prvky daně spolu 
se zákonnými možnostmi daňové optimalizace, mezi které patří nezdanitelné části 
základu daně, položky odčitatelné od základu daně či uplatnění slev. Práce je dále 
zaměřena na charakterizování legislativních změn spojených s Covid-19, vymezení 
právní úpravy zákona o daních z příjmů přijaté k 1.1.2021 a určení podmínek provozu 
fotovoltaických elektráren spolu s definováním podpor, kterých lze při využívání 
obnovitelných zdrojů elektrické energie dosáhnout.   
Další část bakalářské práce, analýza současného stavu, cílí na představení poplatníka, 
který dosahuje příjmů ze závislé činnosti, příjmů ze samostatné činnosti a příjmů z nájmu. 
Následně je provedena analýza jednotlivých druhů příjmů, spolu s výpočty vedoucí 
ke zjištění dílčích základů daně. V neposlední řadě je zde také určena výsledná daňová 
povinnost poplatníka za rok 2020, doprovázená výpočty sociálního a zdravotního 
pojištění. Pozornost je také věnována daňové povinnosti manžela, spolu s vyčíslením 
celkové daňové povinnosti společně hospodařící domácnosti. 
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Návrhová část práce hodnotí návrhy, které jsou aplikovány s cílem optimalizace daňové 
povinnosti poplatníka pro následující zdaňovací období, spolu se zohledněním dopadů 
na celkovou daňovou povinnost společně hospodařící domácnosti. Tyto návrhy jsou 
znázorněny na demonstrativních příkladech. Na závěr je provedena komparace zjištěných 




1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 
Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout prostředky a nástroje vedoucí k daňové 
optimalizaci fyzické osoby.  
Dílčími cíli jsou:  
• vymezení teoretických východisek, 
• popis a analýza současné právní úpravy, 
• identifikace a systematizace možných prostředků daňové optimalizace, 
• výpočet daňové povinnosti při realizaci optimální varianty zdanění, 
• komparace návrhů budoucího zdaňovacího období. 
V bakalářské práci se používá řada vědeckých metod, které se vzájemně doplňují a slouží 
ke komplexnímu zpracování práce. Jedny z nejvíce užívaných metod jsou metody 
analýzy, syntézy a komparace.   
„Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí složky, které se stávají 
předmětem dalšího bádání. Cílem analýzy jako rozkladové metody je vysvětlit daný 
problém zevrubným prozkoumáním jeho složek.“ [2, s. 31] 
„Syntéza je myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze se sledují vzájemné 
podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu či objektu. Syntéza je postup, 
kdy se formulují závěry na základě výchozích zjištění.“ [2, s. 31]  
„Komparace umožňuje stanovit shody a rozdíly jevů či objektů. Při srovnávání se zjišťují 
shodné, či rozdílné stránky různých předmětů, jevů, úkazů či ukazatelů.“ [2, s. 32] 
V bakalářské práci je analýza a syntéza užita v analytické části, kde se na základě 
zjištěných poznatků o vybraném subjektu zkoumají jednotlivé příjmy spolu s prvky, které 
je ovlivňují. Po analýze dílčích příjmů a prvků vznikne základ, pro výpočet současné 
daňové povinnosti.  
Komparace, je součástí návrhové části, která porovnává různé varianty zdanění, 
jejíž konečným krokem je vybrání optimální varianty pro daný subjekt.  





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na definování základních daňových pojmů, 
stanovení metod úprav základu daně spolu s následným výpočtem daňové povinnosti, 
charakterizování legislativních změn spojených s pandemií Covid-19 a popis právní 
úpravy ZDP přijaté k 1.1.2021. S ohledem na uvažované typy příjmů, tato část práce 
obsahuje také vymezení provozu fotovoltaických elektráren a možnosti poskytovaných 
podpor, mezi které patří zejména výkupní ceny a zelený bonus na elektřinu. Získané 
teoretické poznatky budou aplikovány v analytické části práce.  
2.1 Daňový subjekt 
Daňové subjekty se dělí na poplatníky a plátce daně. Poplatníkem daně z příjmů 
fyzických osob se rozumí fyzická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony 
jsou podrobeny dani. Poplatníci se dělí na daňové rezidenty nebo na daňové nerezidenty. 
[3] 
Daňový rezident 
Daňoví rezidenti jsou poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště, 
nebo se zde obvykle zdržují (pobyt alespoň 183 dní v kalendářním roce). Daňové 
povinnosti podléhají příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů 
v zahraničí. [3] 
Daňový nerezident 
Daňoví nerezidenti jsou osoby, které nesplňují pravidla pro daňové rezidenty, anebo 
o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy. Daňovým nerezidentem je také osoba, která 
se na území České republiky zdržuje za účelem studia nebo léčení. Daňová povinnost 
se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů České republiky. [3] 
Plátce daně 
Plátcem daně je osoba, která má povinnost za poplatníka daň vyčíslit a odvést 
příslušnému správci daně, což je finanční úřad. Plátce daně tudíž není nositelem daňového 
břemene, [4] ale je účastníkem na správě daní. [5]  
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2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob 
Předmětem daně z příjmů fyzických osob se rozumí příjmy, jak v peněžité podobě 
či nepeněžité podobě, dosažené směnou. Nepeněžité příjmy je potřeba pro stanovení daně 
ocenit. Ocenění se řídí zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Členění předmětu 
daně z příjmů znázorňuje následující obrázek č. 1. 
 
Obrázek 1: Členění předmětu daně z příjmů fyzických osob 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [6]) 
Každý z výše uvedených příjmů je dílčím základem daně. [6] 
Pro účely bakalářské práce se autorka bude zabývat pouze příjmy ze závislé činnosti, 
příjmy ze samostatné činnosti a příjmy z nájmů. 
Příjmy ze závislé činnosti 
Dle § 6 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP), příjmy ze závislé činnosti jsou: 
a) „plnění v podobě 
1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 
členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 
pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 
2. funkčního požitku, 
b) příjmy za práci 
1. člena družstva, 
2. společníka společnosti s ručením omezeným, 
3. komanditisty komanditní společnosti 
c) odměny 




d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 
činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou 
od plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé 
činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.“ [6] 
S ohledem na poplatníka jsou předmětem zájmu příjmy plynoucí z pracovního poměru 
(dále jen PP). 
Poplatníkem je v tomto případě zaměstnanec a plátcem je zaměstnavatel. Ze mzdy (platu) 
zaměstnavatel zaměstnanci strhává zálohy na daň z příjmů a odvody na sociální 
a zdravotní pojištění. Dílčí základ daně je tvořen součtem hrubých mezd a odvodů 
sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. [3] 
Příjmy ze samostatné činnosti 
Dle § 7 ZDP příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených 
v § 6 ZDP je:  
a) „příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
b) příjem ze živnostenského podnikání, 
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba 
podnikatelské oprávnění, 
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
společnosti na zisku, 
e) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 
včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 
f) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
g) příjem z výkonu nezávislého povolání.“ [6] 
Dílčí základ daně tvoří příjmy ponížené o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 







Příjmy z nájmu 
Dle § 9 ZDP příjmem z nájmu, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 - § 8 ZDP je: 
a) „příjem z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, 
b) příjem z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle 
§ 10 odst. 1 písm. a).“ [6] 
Dílčí základ daně je tvořen rozdílem mezi výše uvedenými příjmy a výdaji vynaloženými 
na jejich dosažení, zajištění a udržení. Poplatník má také možnost uplatnit výdaje 
procentem z příjmů, jestliže vykazuje nízké či dokonce nulové skutečné výdaje. [4]  
2.3 Sociální pojištění 
Sociální pojištění je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
a zahrnuje platby na důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti. [7] Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci 
a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ). [8] 
Sociální pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance  
Vyměřovacím základem pro zaměstnance a zaměstnavatele je úhrn příjmů s výjimkou 
náhrad (odstupné, náhrada škody a jiné), který se zaokrouhluje na celé koruny směrem 
nahoru. V úhrnu celková sazba sociálního pojištění činí 31,3 % z vyměřovacího základu. 
Tato sazba se dále dělí na 24,8 %, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance a 6,5 %, 
které jsou strhávány zaměstnanci z příjmu. Pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance 
odvádí zaměstnavatel na účet příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. [7] 







Tabulka 1: Sociální pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [7]) 
Sociální pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance 
 Zaměstnavatel Zaměstnanec 
Sazba pojistného celkem 24,8 % 6,5 % 
Nemocenské pojištění   2,1 % - 
Důchodové pojištění 21,5 % - 
Příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti. 
  1,2 % - 
Splatnost pojistného od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce 
Sociální pojištění OSVČ 
Povinnost platit sociální pojištění závisí na tom, zda OSVČ vykonává hlavní či vedlejší 
samostatně výdělečnou činnost v daném roce. OSVČ vykonávající hlavní činnost 
má povinnost účastnit se sociálního pojištění (důchodové pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti), avšak OSVČ vykonávající vedlejší činnost tuto povinnost nemá, 
pokud daňový základ vypočtený dle § 7 ZDP nepřesáhne rozhodnou částku [8], která 
pro rok 2020 činila 83 603 Kč. [9] 
Vyměřovací základ, pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, činí minimálně 50 % daňového základu vypočteného dle § 7 ZDP 
a upraveného podle § 5 a § 23 ZDP. Maximální vyměřovací základ činí 48násobek 
průměrné mzdy. Za rok 2020 tato výše činila 1 672 080 Kč. [7] 
Sazba pojistného 
Sazba pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činí 
29,2 % z vyměřovacího základu, z toho je 28 % důchodové pojištění a 1,2 % příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti. [7] 
Zálohy 
Zálohy sociálního pojištění se platí měsíčně. Výše měsíční zálohy se odvíjí 
od vyměřovacího základu uvedeného v Přehledu o příjmech a výdajích. Minimální záloha 
pro OSVČ vykonávající hlavní činnost, pro rok 2020 činila 2 544 Kč a pro OSVČ 
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vykonávající vedlejší činnost činila 1 018 Kč. Maximální záloha (při výkonu hlavní 
i vedlejší činnosti), ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy, v roce 2020 činila 40 688 Kč. 
Záloha je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. 
[7] 
Přehled sociálního pojištění OSVČ je uveden v tabulce č. 2.  
Tabulka 2: Sociální pojištění OSVČ 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [7], [8], [9]) 
Sociální pojištění OSVČ 
Vyměřovací základ 
minimálně 50 % daňového základu; 
maximálně 1 672 080 Kč 
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 83 603 Kč 
Sazba důchodového pojištění 28 % 
Sazba příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
1,2 % 
Minimální měsíční záloha pro hlavní 
činnost 
  2 544 Kč 
Minimální měsíční záloha pro vedlejší 
činnost 
  1 018 Kč 
Maximální měsíční záloha – hlavní i 
vedlejší činnost 
40 688 Kč 
Splatnost pojistného 
od prvního do posledního dne 
kalendářního měsíce, na který se platí. 
2.4 Zdravotní pojištění 
Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění (dále jen ZPVZP) a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění (dále jen ZVZP). [10] [11] Plátci pojistného jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, 






Zdravotní pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance 
Vyměřovacím základem pro zaměstnance a zaměstnavatele je úhrn příjmů s výjimkou 
náhrad. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda. Celková sazba 
zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Z toho 9 % hradí 
zaměstnavatel za své zaměstnance a 4,5 % je strháváno zaměstnanci z příjmu. Zdravotní 
pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance odvádí zaměstnavatel na účet příslušné 
zdravotní pojišťovně. [10] 
Přehled a splatnost zdravotního pojištění je uveden v následující tabulce č. 3. 
Tabulka 3: Zdravotní pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [10]) 
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele a zaměstnance 
 Zaměstnavatel Zaměstnanec 
Sazba pojistného celkem 9 % 4,5 % 
Splatnost pojistného od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce 
Zdravotní pojištění OSVČ 
Výše vyměřovacího základu, pro pojistné na zdravotní pojištění, činí 50 % z rozdílu mezi 
příjmy ze samostatné činnosti a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění 
a udržení. Minimální vyměřovací základ činí dvanáctinásobek z 50 % průměrné mzdy, 
[10] tj. za rok 2020 ve výši 209 010 Kč. [3] Minimální vyměřovací základ neplatí 
například pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou činnost a jiné uvedené 
v § 3a odst. 3 ZPVZP. [10] 
Sazba pojistného 
Výše sazby činí 13,5 % z vyměřovacího základu. [10] 
Zálohy 
Zálohy na zdravotní pojištění se platí každý měsíc a jsou vždy splatné od prvního dne 
kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. 
OSVČ vykonávající hlavní samostatně výdělečnou činnost, při zahájení činnosti v první 
kalendářním roce, hradí měsíční zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, 
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pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. [10] Minimální výše měsíční zálohy pro rok 2020 
činila 2 352 Kč. [3]  
Při souběhu, kdy OSVČ vykonává vedlejší samostatně výdělečnou činnost a plátcem 
pojistného je stát, není povinna dodržet minimální vyměřovací základ a platit zálohy 
v minimální výši. OSVČ je však povinna platit zálohy vypočtené v podaném Přehledu 
o příjmech a výdajích od 2. roku výkonu činnosti. Při souběhu, kdy OSVČ vykonává 
vedlejší samostatně výdělečnou činnost a zároveň má příjmy plynoucí z pracovního 
poměru, není povinna dodržet minimální vyměřovací základ a platit měsíční zálohy 
(pojistné se zaplatí za celý rok při podání Přehledu o příjmech a výdajích), 
ale v zaměstnání musí být odváděno pojistné alespoň v minimální výši, tj. pro rok 2020 
ve výši 1 971 Kč. [10] 
Přehled zdravotního pojištění OSVČ je uveden v tabulce č. 4. 
Tabulka 4: Zdravotní pojištění OSVČ 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [3], [10]) 
Zdravotní pojištění OSVČ 
 Hlavní činnost Vedlejší činnost 
Vyměřovací základ 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji 
Minimální 
vyměřovací základ  
dvanáctinásobek z 50 % 
průměrné mzdy; za rok 2020 
ve výši 209 010 Kč 
- 
Sazba pojištění 13,5 % 
Minimální měsíční 
záloha  
2 352 Kč 
dle výpočtu z podaného 





od 1. dne kalendářního 
měsíce, na který se platí, do 
8. dne následujícího 
kalendářního měsíce 
od 1. dne kalendářního 
měsíce, na který se platí, do 
8. dne následujícího 
kalendářního měsíce; 




2.5 Základ daně 
Základ daně je tvořen příjmy, kterých poplatník dosahuje v příslušném zdaňovacím 
období, od kterých se odečítají výdaje. Pokud má poplatník více druhů příjmů, je základ 
daně tvořen součtem dílčích základů daně § 6 - § 10 ZDP. [12]   
Základ daně lze zvýšit či snížit o položky uvedené v § 23 odst. 3 a), § 23 odst. 3 b) 
a § 23 odst. 3 c) ZDP. Dále je možné základ daně upravit o nezdanitelné části základu 
daně a o položky odčitatelné od základu daně. Základ daně se zaokrouhluje na celé 
100 Kč dolů. [6] 
Nezdanitelné části základu daně 
Poplatník DPFO má možnost od základu daně odečíst tzv. nezdanitelné části základu 
daně, které mu vznikly ve zdaňovacím období. Patří zde zejména: 
• úroky z úvěru na bytovou potřebu. Maximální částka, kterou si může poplatník 
uplatnit činí 300 000 Kč (limit je stanoven pro osoby hospodařící v jedné 
domácnosti), 
• penzijní připojištění v maximální částce 24 000 Kč, 
• životní pojištění v maximální částce 24 000 Kč, 
• úhrada zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání v maximální částce 
10 000 Kč, 
• hodnota bezúplatného plnění (daru), která v celkové hodnotě ve zdaňovacím 
období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí minimálně 1 000 Kč. Maximálně 
lze odečíst 15 % ze základu daně. 
V § 15 ZDP jsou vymezeni příjemci bezúplatného plnění spolu s podmínkami 
pro poskytnutí daru. Za další formu bezúplatného plnění se považuje: 
• odběr krve, kde hodnota jednoho odběru činí 3 000 Kč, 
• odběr orgánu od žijícího dárce nebo odběr krvetvorných buněk. Oba odběry 






Položky odčitatelné od základu daně 
Do položek odčitatelných od základu daně se řadí odpočet na podporu odborného 
vzdělávání a odpočet na podporu výzkumu a vývoje. „Pokud není možné odpočet 
na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání odečíst 
z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím 
období následujícím po období, ve kterém vznikly.“ [6] 
Další položkou, kterou lze snížit základ daně, je daňová ztráta. Daňová ztráta vzniká 
tehdy, když zdanitelné příjmy (§ 7 a § 9) jsou nižší, jak uplatněné výdaje. O ztrátu se sníží 
úhrn dílčích základů daně § 7 - § 10 zjištěných v příslušném zdaňovacím období. 
Přesahuje-li daňová ztráta zmíněný úhrn dílčích základů daně, lze ji odečíst: 
• ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, 
ve kterém daňová ztráta vznikla, 
• nebo v 5 zdaňovacích obdobích počínaje po zdaňovacím období, ve kterém byla 
daňová ztráta vyměřena. 
Poplatník může daňovou ztrátu uplatnit zpětně, v maximální souhrnné výši 
30 000 000 Kč, která však nesmí nepřekročit úhrn dílčích základů daně § 7 - § 10 
přecházejících zdaňovacích období. V případě uplatnění daňové ztráty v nadcházejících 
zdaňovacích období, nesmí daňová ztráta překročit úhrn dílčích základů daně § 7 - § 10 
příslušných nadcházejících zdaňovacích období. [6]  
Daňová ztráta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a nelze ji uplatnit oproti příjmům 
ze závislé činnosti. [3] 
2.6  Spolupracující osoba 
Zákon o daních z příjmů v § 13 upravuje podmínky na základě kterých lze poplatníkovi 
příjmy a výdaje ze samostatné činnosti rozdělit na spolupracující osoby, kterými mohou 
být: 
a) „manžel 
b) osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti 
c) člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.“ [6] 
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Pokud má poplatník příjmy plynoucí z podílu společníka veřejné obchodní společnosti 
či komplementáře komanditní společnosti, nemůže tohoto institutu využít.  
Dále poplatník tohoto institutu nemůže využít v případě, kdy by: 
1. za spolupracující osobu chtěl využít dítě, které nemá ukončenou povinnou školní 
docházku, 
2. za spolupracující osobu chtěl využít dítě, na které je v kalendářních měsících 
uplatňováno daňové zvýhodnění, 
3. za spolupracující osobu chtěl využít manžela, na kterého uplatňuje slevu 
na manžela,  
4. za spolupracující osobu chtěl využít poplatníka, který zemřel. [6] 
Spolupracující osoby musí mít jednotnou výši podílů na příjmech a výdajích. Konkrétněji 
tento podíl u spolupracujícího manžela činí maximálně 50 % a nesmí překročit, 
za zdaňovací období částku 540 000 Kč a za každý započatý měsíc spolupráce nejvýše 
částku 45 000 Kč.  U ostatních spolupracujících osob činí podíl maximálně 30 % a nesmí 
překročit, za zdaňovací období, částku 180 000 Kč a za každý započatý měsíc spolupráce 
nejvýše částku 15 000 Kč. [6] 
2.7 Sazba daně a solidární zvýšení daně  
Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně upraveného 
o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky. Vypočtená daň 
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. [3]  
Solidární zvýšení daně se týká fyzických osob, jejichž příjmy ze závislé činnosti 
a samostatné činnosti za zdaňovací období převýší 48násobek průměrné mzdy. Sazba 
solidární daně činí 7 % z tohoto rozdílu. [6]  




2.8 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 
Poplatník má právo na uplatnění slev, které se mu odečítají z vypočtené daně 
podle § 16 ZDP. Členění slev je znázorněno na následujícím obrázku č. 2. 
Obrázek 2: Rozdělení slev na dani  
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [4]) 
Sleva § 35 
Slevu dle § 35 ZDP na zaměstnance se zdravotním postižením mohou využít 
zaměstnavatelé ve výši: 
• „60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou 
část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 
zaměstnanců desetinné číslo, 
• 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou část 
z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 
zaměstnanců desetinné číslo. „ [6] 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se vypočítá jako:  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛, 𝑘𝑡𝑒𝑟é 𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑙𝑖 − 𝑛𝑒𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦
𝑟𝑜č𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦 𝑝ř𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎𝑗í𝑐í 𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜ℎ𝑜 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒
 




Sleva § 35ba 
Přehled slev uvedených v § 35ba ZDP je znázorněn v následující tabulce č. 5 
Tabulka 5: Přehled slev uvedených v § 35ba 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [6]) 
Sleva 
Výše roční slevy 
(měsíční) 
Podmínky 
Poplatník 24 840 Kč (2 070 Kč) -  
Manžel 24 840 Kč Vlastní příjem <68 000 Kč/rok 
Manžel ZTP/P 49 680 Kč Vlastní příjem <68 000 Kč/rok 
Invalidita I. a II. stupeň 2 520 Kč -  
Invalidita III. stupeň 5 040 Kč -  
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč -  
Student 4 020 Kč (335 Kč) -  
Pokud podmínky pro snížení daně v § 35ba nastanou až v průběhu zdaňovacího období, 
může si poplatník uplatnit 1/12 dané částky za každý započatý kalendářní měsíc. [3] [6] 
Sleva § 35bb 
Slevu za umístění dítěte si může poplatník uplatnit na vyživované dítě, které 
ve zdaňovacím období navštěvovalo předškolní zařízení. Částka slevy odpovídá výdajům 
vynaložených na toto zařízení za příslušné zdaňovací období. Maximální výše slevy 
se rovná minimální mzdě. Sleva se uplatňuje za každé vyživované dítě zvlášť. [1] 
Sleva § 35bc 
Slevu na evidenci tržeb si mohou uplatit fyzické osoby, které dosahují příjmů 
ze samostatné činnosti. Sleva činí 5 000 Kč a lze ji uplatnit pouze první zdaňovací období, 
ve kterém poplatník poprvé hlásil tržby. Další podmínkou pro uplatnění slevy je výše 
dílčího základu daně, ze kterého se vypočítá 15 %. Vypočtená částka se poníží o roční 
slevu na poplatníka. Pokud zbylá část je vyšší nebo rovna slevě na evidenci tržeb, může 
si poplatník slevu uplatnit v plné výši. Pokud je částka menší, než 5 000 Kč, uplatní 
si pouze tu částku, která byla vypočtena. Jestliže je částka rovna 0 nebo vychází záporná, 
poplatník si slevu uplatnit nemůže. [3] [6]  
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Přehled podmínek pro uplatnění slevy je uveden v následujícím obrázku č. 3. 
 
Obrázek 3: Podmínky pro uplatnění slevy dle § 35bc  
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [6]) 
Sleva § 35c 
Slevu (daňové zvýhodnění) na vyživované dítě si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, 
se kterými dítě žije ve společné hospodařící domácnosti. Sleva se počítá za každé dítě 
zvlášť a je pouze na poplatníkovi, v jakém pořadí dítě uvede. [4] Výše slev je uvedena 
v následující tabulce č. 6. 
Tabulka 6: Přehled slev dle § 35c  
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [6]) 
Sleva Výše roční slevy 
První dítě 15 204 Kč 
Druhé dítě  19 404 Kč 
Třetí a další dítě  24 204 Kč 
Daňové zvýhodnění se lehce stane daňovým bonusem v případě, kdy souhrnná částka 
daňového zvýhodnění je vyšší než daňová povinnost. Daňový bonus může poplatník 
uplatnit, pokud činí minimálně 100 Kč za zdaňovací období, avšak maximálně v částce 
60 300 Kč. Pro uplatnění daňového bonusu musí poplatníkovi příjmy z § 6 a § 7 ZDP 
dosahovat alespoň šestinásobku minimální mzdy stanovené k počátku zdaňovacího 
období. V opačném případě nárok na daňový bonus poplatník nemá. [6] [4] 
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2.9 Výpočet daňové povinnosti 
Daňová povinnost poplatníka se vypočítá ze základu daně sníženého o nezdanitelné části 
základu daně a položek odčitatelných od základu daně, zaokrouhleného na celé 100 Kč 
dolů. Od vypočtené daně se odečtou slevy, na které má poplatník při splnění podmínek 
nárok. Po odečtení slev vznikne poplatníkovi buďto daňová povinnost nebo daňový 
bonus. [3]  
Postup výpočtu daňové povinnosti je uveden v následující tabulce č. 7. 
Tabulka 7: Výpočet daňové povinnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [3] ) 
Výpočet daňové povinnosti 
Základ daně 
- položky odčitatelné od základu daně 
- nezdanitelné části základu daně 
= upravený a zaokrouhlený základ daně  
 sazba daně  
= daň před uplatněním slev 
- slevy na dani 
= daňová povinnost/daňový bonus  
- zaplacené zálohy 
+    vyplacené měsíční daňové bonusy 
= doplatek/přeplatek na dani 
Zálohy na daň z příjmů 
Zálohy na daň z příjmů se řídí § 38a ZDP a stanovují se dle vypočtené daňové povinnosti 
poplatníka. Poplatník neplatí zálohy jestliže: 
• jeho poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku 30 000 Kč, [8] 
• „jeho základ daně tvoří součet dílčích základů daně, pokud je jedním z nich i dílčí 
základ daně z příjmů ze závislé činnosti, a tento dílčí základ daně je roven nebo 
činí více než 50 % z celkového základu daně“. [6] 
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Zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti, splatné 15. června a 15. prosince 
platí poplatník, pokud daňová povinnost překročí částku 30 000 Kč ale nepřekročí částku 
150 000 Kč. Zálohy ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti, splatné 15. března, 
15. června, 15. září a 15. prosince platí poplatník, pokud daňová povinnost překročí 
částku 150 000 Kč. [8] 
Zálohy ve výši 40 % či ¼ poslední známé daňové povinnosti hradí poplatník v plné výši, 
jestliže při součtu dílčích základů daně činí dílčí základ daně ze závislé činnosti méně 
než 15 % z celkového základu daně. Jestliže dílčí základ daně ze závislé činnosti činí více 
jak 15 % ale méně než 50 % z celkového základu daně, hradí poplatník zálohy 40 % či ¼ 
poslední známé daňové povinnosti v poloviční výši. [6] [8] 
2.10 Provozování fotovoltaických elektráren  
Fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) spadají do kategorie obnovitelných zdrojů 
energie (dále jen OZE) a to dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů. [13] 
Podnikání v oblasti provozování fotovoltaických elektráren je upraveno zákonem 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).  Podnikat lze pouze 
na základě udělené licence Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ). Licence 
se uděluje na dobu 25 let. Podmínky pro udělení licence fyzické osobě jsou: 
a) plná svéprávnost, 
b) bezúhonnost, 
c) odborná způsobilost. 
Bližší podrobnosti o udělování licencí jsou uvedeny v zákoně č. 458/200 Sb. nebo 
ve vyhlášce č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 
v energetických odvětvích. [14] 
Podpora využívání obnovitelných zdrojů 
Způsob podpory využívání obnovitelných zdrojů je v rámci ochrany klimatu a životního 
prostředí zakotven v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně 
některých zákonů. Podpora elektřiny je realizována formou výkupních cen nebo formou 
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zelených bonusů na elektřinu. Výrobce je povinen zaregistrovat zvolenou formu podpory 
prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího anebo přímo v systému 
operátora trhu. V rámci jedné FVE nelze kombinovat obě podpory najednou, ale lze 
je zaměnit (umožňuje-li to zákon) vždy pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok. [13] 
Výkupní ceny 
V případě výkupních cen má povinně vykupující (od roku 2013 je to podle regionální 
příslušnosti E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o. a Pražská energetika, a.s.) povinnost 
od výrobce elektřiny z OZE vykoupit veškerý objem naměřené elektřiny za cenu 
stanovenou aktuálním cenovým rozhodnutím. [15] 
Energetický regulační úřad stanoví v daném kalendářním roce, na následující kalendářní 
rok, výkupní cenu samostatně, pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů. Výkupní ceny 
se meziročně zvyšují minimálně o 2 %. [13]  
Platné výkupní ceny a zelené bonusy pro rok 2020 jsou stanoveny v Energetickém 
regulačním věstníku č. 6/2019 obsahující cenové rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu č. 3/2019 ze dne 26. září 2019. Jejich výše je uvedena v následujícím obrázku č. 4. 
[16] 
 




Zelený bonus na elektřinu. 
Zelený bonus lze rozdělit na roční zelený bonus (dále jen RZB) nebo na hodinový zelený 
bonus (dále jen HZB) a je stanoven v Kč/MWh. Podpora formou ročního zeleného 
bonusu je poskytována pouze výrobci, který vyrábí elektrickou energii ve výrobně 
elektřiny s instalovaným výkonem do 100 kW včetně. Režimu hodinového zeleného 
bonusu na elektřinu je poskytován výrobci, který má výrobnu elektřiny s instalovaným 
výkonem nad 100 kW. [13] 
Rozdíl mezi RZB a HZB je v tom, že výše RZB pokrývá rozdíl mezi výkupní cenou 
a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a je určen předem, na další kalendářní 
rok. HZB pokrývá rozdíl mezi výkupní cenou a dosaženou hodinovou cenou a je určován 
pro každou obchodní hodinu podle cen silové elektřiny na denním trhu. Podpora zeleného 
bonusu (RZB i HZB) se vyplácí za veškerou vyrobenou elektřinu. [17] Výkup přebytků 
vyrobené elektřiny, která se nevyužije pro vlastní spotřebu, se uskuteční prostřednictvím 
jednoho z odběratelů elektrické energie, se kterým si výrobce sám uzavře smlouvu 
a sjedná cenu. Podporu ve formě zeleného bonusu vyplácí operátor trhu OTE a. s. [18] 
[15]  
Odpisy FVE  
Odpisování fotovoltaických elektráren se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů. § 30b ZDP uvádí rovnoměrné odpisování hmotného majetku bez přerušení, 
po dobu 240 měsíců, do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Provozovatel 
FVE má povinnost zahájit odpisování v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém byly 
splněny podmínky pro odpisování. Odpisy se stanovují s přesností na celé měsíce 
a zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. [6] 
Daň z elektřiny 
Dle § 8 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů je elektřina vyrobená 
ze sluneční energie považována za ekologicky šetrnou, tudíž je od daně osvobozená, 
avšak pouze jestliže instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW. 
Při překročení instalovaného výkonu nad 30 kW jsou v zákoně č. 261/2007 Sb. uvedeny 
podmínky pro plátce daně. [19] 
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2.11 Přijatá opatření v návaznosti na pandemii Covid-19 
Počátkem roku 2020 se do světa rozšířil nový typ koronaviru SARS-CoV-2, který 
vyvolává onemocnění Covid-19. Jedná se o respirační onemocnění, které se přenáší 
kapénkami nebo vzduchem. [20] Aby se šíření viru podařilo zastavit nebo alespoň dostat 
pod kontrolu, musela vláda ČR přijmout řadu opatření, mezi která zejména patřila 
uzavření obchodů, služeb a škol. V důsledku zmíněných opatření vláda poskytla alespoň 
částečnou kompenzaci ušlých příjmů v podobě kompenzačního bonusu pro OSVČ, 
programy Antivirus (A, A Plus, B, C), úvěrový program COVID – COVID III, 
pozměněné ošetřovné a mnoho dalších. [21] Další podporou pro podnikatelské subjekty 
byly balíčky daňových úlev, tzv. Liberalizační balíčky I, II a III, které měli pomoci 
překlenou mimořádnou situaci. Jednalo se především o prominutí záloh sociálního 
a zdravotního pojištění OSVČ, prominutí pokut za opožděné tvrzení daně, prominutí 
červnové zálohy na daň z příjmů FO, PO a mnoho dalších. [22] 
V rámci bakalářské práce se autorka bude zabývat pouze vládními opatřeními, které 
se přímo týkají vybraného poplatníka pro závěrečnou práci. 
2.11.1 Uzavření škol 
Uzavření škol v roce 2020 proběhlo ve dvou vlnách.  
První vlna začala dne 11. 3. 2020, kdy byl ministerstvem zdravotnictví vyhlášen zákaz 
osobní přítomnosti žáků a studentů ve všech školských zařízeních včetně vysokých škol. 
Postupné rozvolňování se konalo v období od 20. dubna do 1. června, kdy se postupně 
vraceli žáci a studenti do škol. [23] Dle usnesení vlády ČR č. 1022, ze dne 12. října 2020, 
druhé uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol nastalo dne 
14. října 2020. [24] 
Dopad tohoto nařízení pocítili zejména pracující rodiče, kteří v důsledku uzavření škol 
zůstali s dětmi doma. Kompenzace ušlých příjmů byla v podobě pozměněného 
ošetřovného.  
Ošetřovné  
Ošetřovné je jedna ze šesti dávek nemocenského pojištění. Na ošetřovné má nárok 
zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti.  
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OSVČ nárok na ošetřovné nemá. Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního 
vyměřovacího základu za kalendářní den. [25] 
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu spolu s výpočtem ošetřovného 
je uveden v následujícím obrázku č. 5. 
 
Obrázek 5: Výpočet ošetřovného 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [25], [26]) 
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 kalendářních dní při onemocnění dítěte do 10 let věku 
dítěte nebo jiného člena rodiny. Výjimku má rodič samoživitel, který může čerpat 
ošetřovné až 16 kalendářních dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě 
nedokončilo povinnou školní docházku. [25] 
V první vlně uzavírání škol mohl rodič pobírat ošetřovné až do 13 let věku dítěte. 
Od 11. 3. 2020 do 31. 3. 2020 výše ošetřovného činila 60 % z redukovaného denního 
vyměřovacího základu. Od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 se ošetřovné zvýšilo na 80 % 
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z redukovaného denního vyměřovacího základu. Novela zákona přinesla změnu 
i pro osoby mající příjmy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kteří měli 
od 1. dubna 2020 také nárok na ošetřovné, podmíněné účastí na nemocenském pojištění. 
[27] Limit poskytování ošetřovného se prodloužil na dobu, po kterou trvalo mimořádné 
opatření. Ošetřovné bylo vypláceno za pracovní dny i dny pracovního klidu, vyjma 
prázdnin. Nově vznikl nárok na ošetřovné i osobám samostatně výdělečně činným, 
a to formou dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu. Nárok na ošetřovné měli ve výši 
424 Kč za každý den karantény/ošetřování člena rodiny, [28] maximálně 31 dní. [29] 
V druhé vlně uzavírání škol mohl rodič pobírat ošetřovné pouze pokud měl dítě mladší 
10 let. Výše ošetřovného se změnila z původních 80 % na 70 % z redukovaného denního 
vyměřovacího základu. Limit poskytování ošetřovného se nezměnil, stejně jako 
podmínky pro osoby mající příjmy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Ošetřovné pro OSVČ se změnilo z původních 424 Kč/den na 400 Kč/den. [30]  
Ošetřovné je dle § 4 odst. h ZDP a § 10 zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu 
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
od daně z příjmů osvobozeno, tudíž nevstupuje do vyměřovacího základu pro sociální 
a zdravotní pojištění. [6] [31] 
Přehled změn v ošetřovném je uveden v následující tabulce č. 8. 
Tabulka 8: Přehled změn v ošetřovném 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: [25], [27], [30]) 




31. 3. 2020 
1. změna  
1. 4. 2020 –  
30. 6. 2020 
2. změna 
14. 10. 2020 –  
31. 12. 2020 
Výše ošetřovného 60 % 80 % 70 % 
Výše věku dítěte do 10 let do 13 let do 10 let 
Limit poskytování 9 (16) dní po dobu uzavření škol po dobu uzavření škol 
Nárok OSVČ NE ANO (424 Kč/den) ANO (400 Kč/den) 





2.11.2 Odpuštění minimálních záloh sociálního pojištění OSVČ 
Dle zákona č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 byly OSVČ (hlavní 
i vedlejší činnost) odpuštěny zálohy na důchodové pojištění v minimální výši 
za kalendářní měsíce březen–srpen 2020. OSVČ, která v roce 2020 platila měsíční zálohy 
vyšší, než je stanovená minimální hranice, mohla hradit pouze rozdíl, mezi minimální 
měsíční zálohou a skutečně předepsanou měsíční zálohou. Pokud však tyto zálohy 
nehradila, bude tento rozdíl doplacen v podaném Přehledu o příjmech a výdajích za rok 
2020. [32] 
Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se měsíce březen–srpen 2020 považují, 
dle § 16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, za vyloučenou dobu, 
při výpočtu osobního vyměřovacího základu pro stanovení důchodu, tudíž nedochází 
ke snížení průměru příjmů. [33] 
2.11.3 Odpuštění minimálních záloh zdravotního pojištění OSVČ 
Dle zákona č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů byly OSVČ odpuštěny 
měsíční zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši, a to od měsíce března do měsíce 
srpna 2020. OSVČ, které platily zálohy vyšší, než je stanovená minimální částka, mohly 
hradit část zálohy, která tuto minimální hranici přesahuje. Pokud tuto část OSVČ 
neplatila, bude ji zúčtována v podaném Přehledu o příjmech a výdajích v roce 2021. [34] 
2.12 Právní úprava k 1.1.2021 
Rok 2020 byl bohatý na legislativní změny u řad zákonů. Výjimkou není ani rok 2021, 
který sebou přináší tzv. daňový balíček. Tento daňový balíček je plný novel, které jsou 
uveřejněné v zákoně č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony. Změny se týkají například zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty či zákona 
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Nejvíce změn však nastalo v zákoně 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Týkají se především zvýšení slevy na poplatníka, 
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zrušení tzv. superhrubé mzdy, zavedení progresivních sazeb daně z příjmů fyzických 
osob, zrušení limitu pro daňový bonus, zvýšení hranice daňového odepisování hmotného 
majetku či zavedení nové paušální daně. [35]  
Pro účely bakalářské práce se autorka bude zabývat pouze změnami ZDP, které se týkají 
vybraného poplatníka pro závěrečnou práci.  
Novely v zákoně o daních z příjmů fyzických osob 
Od roku 2008 se daň ze závislé činnosti počítala z tzv. superhrubé mzdy. Po novele 
zákona je zrušení superhrubé mzdy zakotveno v § 6 odst. 12 ZDP. Nově je základ daně 
tvořen pouze příjmy ze závislé činnosti. K příjmům se již nepřičítá povinné pojistné, 
tj. sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Novela zákona zrušila 
i solidární daň, kterou nahradila zavedením progresivních sazeb daně. Nové sazby daně, 
15 % a 23 %, jsou uvedeny v § 16 odst. 1 ZDP. Sazba ve výši 15 % se použije v případě, 
kdy část základu daně je menší nebo rovna 48násobku průměrné mzdy. Druhá sazba 
se použije pro část základu daně, který přesahuje 48násobek průměrné mzdy. [35] 
Průměrná mzda pro rok 2021 činí 35 441 Kč. [36] 
Další příjemnou změnou, kterou sebou novela přinesla je zvýšení roční (měsíční) slevy 
na poplatníka z 24 840 Kč (2 070 Kč) na 27 840 Kč (2 320 Kč) a zrušení maximální 
hranice daňového bonusu, který dle § 35c ZDP činil 60 300 Kč. [35] 
Novinkou roku 2021 je také zavedení paušálního režimu pro OSVČ. Podmínky vstupu 
do tohoto režimu jsou uvedeny v § 2a ZDP. Poplatník může vstoupit do paušálního režimu 
pokud: 
• „je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 
a veřejné zdravotní pojištění, 
• není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k této dani, 
• není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti, 
• není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, 
• ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu 
období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, 
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• k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které 
plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána 
srážkou podle zvláštní sazby daně.“ [37] 
Výhodou nové paušální daně je sjednocení záloh na daň z příjmů spolu se zálohami 
sociálního a zdravotního pojištění do jedné platby. Částka 5 469 Kč obsahuje: 
• zálohu na sociální pojištění ve výši 2 976 Kč, 
• minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,  
• minimální zálohu na daň z příjmů ve výši 100 Kč. 
Částka zálohy na sociální pojištění neodpovídá minimální záloze pro rok 2021, která činí 
2 588 Kč, a to z toho důvodu, že výpočet minimální výše zálohy sociálního pojištění 
se u osob v paušálním režimu liší. Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění 
činí 25 % z průměrné mzdy. Ovšem u osob v paušálním režimu se tento minimální 
vyměřovací základ zvyšuje o dalších 15 % z již vypočítané ¼ průměrné mzdy. Při součtu 
zmíněných částek, se následně získá minimální vyměřovací základ pro osoby v paušálním 
režimu. Nevýhodou paušální daně je nemožnost uplatnění nezdanitelných částí základů 
daně, daňových slev či daňového zvýhodnění. Pro vstup do paušálního režimu je nutné 
podat přihlášku nejpozději do 10. dne rozhodného období. Tato paušální daň, ve výši 
5 469 Kč, se odvádí na účet místně příslušnému finančnímu úřadu a je splatná do 20. dne 
zálohového období (kalendářní měsíc), na který se platí. Při využití paušálního režimu 
a splnění podmínek, není nutno podávat daňové přiznání a přehledy pojistného za rok 
2021. [7], [10], [38] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Tato část bakalářské práce obsahuje výpočet daňové povinnosti vybraného poplatníka 
za rok 2020, doprovázený výpočty odvodů sociálního a zdravotního pojištění. 
Při výpočtech budou brány v úvahu vládní opatření, spojené s pandemií Covid-19. 
Pozornost je také věnována daňové povinnosti společně hospodařící domácnosti.  
3.1 Představení poplatníka  
Paní Aneta Janková bydlí v Brně v rodinném domě. Je vdaná a spolu s manželem 
vychovává dvě děti – syna Lukáše (8 let), který chodí do základní školy a dceru Anežku 
(5 let), která navštěvuje mateřskou školu.  
Od roku 2010 pracuje na základě pracovní smlouvy ve firmě Samo s.r.o. na pozici hlavní 
účetní. Kromě pracovního poměru, paní Aneta provozuje od roku 2008 vedlejší 
samostatně výdělečnou činnost, ve výrobě elektřiny prostřednictvím solárních panelů, 
na základě udělené licence. V roce 2013, paní Aneta zdědila po své tetě nemovitou věc, 
kterou se rozhodla v témže roce pronajímat. 
V průběhu roku 2x darovala krev. Rodinný dům si s manželem pořídili na hypoteční úvěr 
a úroky z hypotečního úvěru si paní Aneta každoročně uplatňuje ve svém daňovém 
přiznání. Za rok 2020 úroky činily 31 000 Kč. Částka byla doložena na základě potvrzení 
z banky, která poskytla hypoteční úvěr. Měsíčně si hradí částku 1 500 Kč na penzijní 
připojištění. Měsíční náklady na školku, bez stravy, činí 500 Kč.  
Jelikož DZD ze závislé činnosti, minulého zdaňovacího období, činil více jak 50 % 
z celkového ZD, nevznikla paní Anetě povinnost v roce 2020 hradit zálohy na daň 
z příjmů. 
3.2 Výpočet dílčího základu daně dle § 6  
Paní Aneta již desátým rokem vykonává práci hlavní účetní ve firmě Samo s.r.o., 
za kterou pobírá měsíční hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč. Má zde také podepsané 
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na základě 
kterého, si měsíčně uplatňuje slevu na poplatníka dle § 35ba ZDP, ve výši 2 070 Kč 
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a slevu na vyživované děti dle § 35c ZDP, celkem ve výši 2 884 Kč. V následující tabulce 
č. 9 je uveden výpočet měsíční mzdy. 
Tabulka 9: Výpočet měsíční mzdy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční mzdy 
Hrubý příjem 30 000 Kč  
SP za zaměstnavatele 7 440 Kč 30 000 * 0,248 
ZP za zaměstnavatele 2 700 Kč 30 000 * 0,09 
Dílčí základ daně 40 140 Kč 30 000 + 7 440 + 2 700 
Zaokrouhlený DZD 40 200 Kč  
Záloha na daň před slevami 6 030 Kč 40 200 * 0,15 
Sleva na poplatníka  2 070 Kč  
Sleva na vyživované děti 2 884 Kč  
Záloha na daň po slevách  1 076 Kč 6 030 – 2 070 – 2 884 
SP za zaměstnance 1 950 Kč 30 000 * 0,065 
ZP za zaměstnance 1 350 Kč 30 000 * 0,045 
Čistý příjem k výplatě  25 624 Kč 30 000 – 1 076 – 1 950 – 1350 
Dílčí základ daně dle § 6 ZDP se získá součtem hrubého příjmu zaměstnance a sociálního 
a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Sociální pojištění za zaměstnavatele činí 
24,8 % z hrubého příjmu a zdravotní pojištění za zaměstnavatele 9 % z hrubého příjmu. 
Záloha na daň z příjmů před slevami činí 15 % ze zaokrouhleného dílčího základu daně 
dle § 38h ZDP. Od vypočtené zálohy na daň z příjmů, si paní Aneta může, na základě 
podepsaného prohlášení poplatníka daně z příjmů, odečíst slevu na poplatníka 
a vyživované děti. 
Sociální pojištění za zaměstnance činí 6,5 % z hrubého příjmu a zdravotní pojištění 4,5 % 
taktéž z hrubého příjmu.  
Čistý příjem se získá rozdílem mezi hrubým příjmem, zálohou na daň po slevách 
a sociálním a zdravotním pojištěním za zaměstnance. 
Výše uvedený čistý příjem paní Aneta pobírala v měsících leden, únor, červen–září 
a prosinec. Jelikož v průběhu roku 2020 docházelo k opakovanému uzavírání škol, kvůli 
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pandemií Covid-19, pobírala v měsících březen-květen a říjen-listopad opakovaně 
ošetřovné, na své dvě nezletilé děti.  
V tabulce č. 10 je uveden výpočet ošetřovného v měsících březen–květen. 
Tabulka 10: Ošetřovné březen–květen 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Ošetřovné březen–květen 
Vyměřovací základ 360 000 Kč 
30 000 (hrubá mzda) * 12 
měsíců 
Počet kalendářních dnů 366 dnů 
březen 2019 – únor 2020 
(počet vyloučených dnů 0) 
Denní vyměřovací základ 983,61 Kč 360 000 / 366 
Redukce první redukční hranice  90 %  
Redukovaný denní vyměřovací základ 885,25 Kč 983,61 * 0,9 
Výše ošetřovného za měsíc březen  11 172 Kč (885,25 * 0,6) * 21 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc duben 21 270 Kč (885,25 * 0,8) * 30 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc květen 17 016 Kč (885,25 * 0,8) * 24 dnů 
Paní Aneta pobírala v rozhodném období březen 2019–únor 2020 hrubou mzdu ve výši 
30 000 Kč/měsíc, což v součtu činilo 360 000 Kč.   
Rok 2020 byl rokem přestupným, tudíž počet dnů rozhodného období činilo 366. Paní 
Aneta nepobírala v rozhodném období dávky nemocenského pojištění, proto je počet 
vyloučených dnů 0.  
Jelikož vypočítaný denní vyměřovací základ, zaokrouhlený na dvě desetinná místa, spadá 
do první redukční hranice, která činí 1 162 Kč, redukce z denního vyměřovacího základu 
je ve výši 90 %. 
V měsíci březnu sazba ošetřovného činila 60 % z redukovaného denního vyměřovacího 
základu. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Paní Aneta dávku 
v měsíci březnu čerpala 21 dní. V měsíci dubnu a květnu sazba ošetřovného činila 80 % 
z redukovaného denního vyměřovacího základu a paní Aneta čerpala dávku v měsíci 
dubnu po dobu 30 dní a v měsíci květnu 24 dní. 
Jelikož paní Aneta nečerpala ošetřovné po celý měsíc březen, květen, říjen a listopad, 
náležela ji v těchto měsících mzda za odpracované dny.  
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Výpočet čisté mzdy v uvedených měsících je znázorněn v následující tabulce č. 11.  
Tabulka 11: Výpočet mzdy v měsících březen, květen, říjen, listopad 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet mzdy v měsících březen, květen, říjen, listopad 
 Březen Květen Říjen Listopad 
Hrubý příjem 9 546 Kč 7 143 Kč  15 000 Kč 1 429 Kč 
SP za zaměstnavatele 2 368 Kč 1 772 Kč 3 720 Kč 355 Kč 
ZP za zaměstnavatele 860 Kč 643 Kč 1 350 Kč 129 Kč 
DZD zaokrouhlený 12 800 Kč 9 600 Kč 20 100 Kč 2 000 Kč 
Záloha na daň před slevami 1 920 Kč 1 440 Kč 3 015 Kč 300 Kč 
Sleva na poplatníka  2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 
Sleva na vyživované děti 2 884 Kč 2 884 Kč 2 884 Kč 2 884 Kč 
Záloha na daň po slevách  0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Daňový bonus 2 884 Kč 2 884 Kč 1 939 Kč 0 Kč 
SP za zaměstnance 621 Kč 465 Kč 975 Kč 93 Kč 
ZP za zaměstnance 430 Kč 322 Kč 675 Kč 65 Kč 
Čistý příjem k výplatě  11 379 Kč 9 240 Kč 15 289 Kč 1 271 Kč 
Hrubá mzda v případě neodpracování všech pracovních dní v měsíci, se vypočítá jako 
podíl standardní hrubé mzdy a počtu pracovních dní v měsíci. Následně se vypočtená 
částka vynásobí počtem skutečně odpracovaných dní v měsíci.  
V měsíci březnu bylo pracovních dní 22, ze kterých paní Aneta odpracovala 7 dní 
na základě kterých ji náležela hrubá mzda ve výši 9 546 Kč ((30 000 Kč / 22) * 7). 
V měsíci květnu odpracovala 5 dnů, v říjnu 11 dnů a v listopadu odpracovala pouze 1 den, 
z celkových 21 pracovních dní.   
Neodpracováním všech pracovních dní docílila v měsíci březnu, květnu a říjnu daňového 
bonusu na své dvě nezletilé děti, který ji v konečném důsledku v těchto měsících zvýšil 
čistou mzdu. V měsíci listopadu však nárok na vyplacení daňového bonusu nemá, jelikož 
dle § 35d odst. 4 ZDP výše měsíčního příjmů nedosahuje stanoveného limitu pro jeho 
vyplacení. Limit je stanoven na polovinu minimální mzdy, která za rok 2020 činí 
7 300 Kč. 
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Výpočet ošetřovného v měsících říjen a listopad se v návaznosti na vyloučené dny liší 
a je uveden v následující tabulce č. 12.  
Tabulka 12: Ošetřovné říjen–listopad 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Ošetřovné říjen–listopad 
 Říjen Listopad 
Vyměřovací základ 286 689 Kč 271 689 Kč 
Počet kalendářních dnů 291 dní 275 dní 
Denní vyměřovací základ 985,19 Kč 987,96 Kč 
Redukce první redukční hranice 90 %  90 % 
Redukovaný denní vyměřovací základ  886,67 Kč 889,16 Kč 
Výše ošetřovného  9 936 Kč 18 067 Kč 
Za rozhodné období, pro výpočet ošetřovného v měsíci říjnu, se považovaly měsíce 
říjen 2019–září 2020. Jelikož na toto období připadly i měsíce, ve kterých paní Aneta 
pobírala ošetřovné, částka vyměřovacího základu je nižší než při výpočtu ošetřovného 
za měsíce březen–květen. Počet dnů v uvedeném rozhodném období se také snížil 
o tzv. vyloučené dny, ve kterých paní Aneta pobírala dávky nemocenského pojištění. 
Vyloučených 75 dnů se skládá z 21 dnů v měsíci březnu, 30 dnů v měsíci dubnu a 24 dnů 
v měsíci květnu. Denní vyměřovací základ činí 985,19 Kč, což opět spadá do první 
redukční hranice, kde je redukce ve výši 90 %. V měsíci říjnu sazba ošetřovného činila 
70 % z redukovaného denní vyměřovacího základu a paní Aneta dávku pobírala po dobu 
16 dnů.  
Přestože se paní Aneta o své dvě nezletilé děti starala i v měsíci listopadu, musel se dle 
pravidel pro čerpání dávky ošetřovného stanovit nový vyměřovací základ z důvodu 
podzimních prázdnin, které v roce 2020 připadli na 29. 10 a 30. 10. Za tyto dny ze zákona 
nenáleží ošetřovné a považují se za pracovní.  Za rozhodné období se považovaly měsíce 
listopad 2019–říjen 2020. Počet dnů se opět snížil, kvůli započítání vyloučených dní 
za měsíc říjen, kterých bylo 16. Denní vyměřovací základ činí 987,96 Kč, což opět spadá 
do první redukční hranice, kde je redukce ve výši 90 %. V měsíci listopadu sazba 
ošetřovného činila taktéž 70 % z redukovaného denní vyměřovacího základu a paní Aneta 
dávku pobírala po dobu 29 dnů.  
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V následující tabulce č. 13 jsou uvedené kompletní příjmy paní Anety za rok 2020 spolu 
se stanovením dílčího základu daně ze závislé činnosti.  
Tabulka 13: Kompletní příjmy ze závislé činnosti paní Anety za rok 2020 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Kompletní příjmy ze závislé činnosti paní Anety za rok 2020 
Měsíc Hrubá mzda SP + ZP Ošetřovné Čistá mzda Příjem celkem 
Leden 30 000 Kč 10 140 Kč 0 Kč 25 624 Kč 25 624 Kč 
Únor 30 000 Kč 10 140 Kč 0 Kč 25 624 Kč 25 624 Kč 
Březen  9 546 Kč   3 228 Kč 11 172 Kč 11 379 Kč 22 551 Kč 
Duben 0 Kč 0 Kč 21 270 Kč 0 Kč 21 270 Kč 
Květen  7 143 Kč   2 415 Kč 17 016 Kč   9 240 Kč 26 256 Kč 
Červen 30 000 Kč 10 140 Kč 0 Kč 25 624 Kč 25 624 Kč 
Červenec 30 000 Kč 10 140 Kč 0 Kč 25 624 Kč 25 624 Kč 
Srpen 30 000 Kč 10 140 Kč 0 Kč 25 624 Kč 25 624 Kč 
Září 30 000 Kč 10 140 Kč 0 Kč 25 624 Kč 25 624 Kč 
Říjen 15 000 Kč 5 070 Kč   9 936 Kč  15 289 Kč 25 225 Kč 
Listopad  1 429 Kč    484 Kč 18 067 Kč   1 271 Kč 19 338 Kč 
Prosinec 30 000 Kč 10 140 Kč 0 Kč 25 624 Kč 25 624 Kč 
Celkem 243 118 Kč 82 177 Kč 77 461 Kč 216 547 Kč 294 008 Kč 
Dílčí základ daně § 6 325 295 Kč (243 118 + 82 177) 
Z uvedené tabulky vyplývá, že i přestože paní Aneta pobírala 5 měsíců ošetřovné, výše 
příjmů se v určitých měsících razantně nesnížila. Jelikož dle zákona o daních z příjmů 
je dávka nemocenského pojištění od daně osvobozena, nespadá částka 77 461 Kč 
do dílčího základu daně ze závislé činnosti. 
Dílčí základ daně § 6, ve výši 325 295 Kč, činí součet hrubých mezd spolu se zákonným 
sociálním a zdravotním pojištěním za zaměstnavatele za zdaňovací období. 
3.3 Výpočet dílčího základu daně dle § 7  
Paní Aneta od roku 2008 vlastní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,0120 MW, kterou 
má umístěnou na svém soukromém rodinném domě.  
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Vyrobená elektrická energie slouží prvotně k osobní spotřebě, avšak část energie, kterou 
nespotřebuje, dodává společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., se kterou si sama uzavřela 
smlouvu a sjednala cenu. Mimo prodej do společnosti E.ON Česká republika s.r.o., 
dostává od operátora trhu OTE a.s. podporu výroby elektřiny formou zeleného bonusu. 
Tato forma podpory je pro paní Anetu jedinou volbou, protože podpora formou 
výkupních cen neumožňuje vyrobenou elektrickou energii užít k vlastní spotřebě. 
V roce 2020 FVE vyrobila zaokrouhleně 14,814 MWh elektřiny. Výše zeleného bonusu, 
dle obrázku č. 4, činí 16 025 Kč/MWh. Společnosti E.ON Česká republika s.r.o. bylo 
dodáno 8,456 MWh elektřiny, za sjednanou cenu 500 Kč/MWh.  
Příjmy z provozu FVE, v roce 2020, vykázala v celkové částce 241 614 Kč a celkové 
skutečné výdaje ve výši 45 180 Kč. Paušální výdaje, ve výši 40 % z příjmů, činí 
96 646 Kč. 
Paní Aneta se rozhodla uplatnit výdaje procentem z příjmů, jelikož při porovnání 
skutečných výdajů s paušálními výdaji, se jedná o částku dvojnásobnou. Dalším kritériem 
je fakt, že v předchozím zdaňovacím období, uplatňovala výdaje taktéž procentem 
z příjmů, tudíž nemusí řešit přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje. 
Dílčí základ daně § 7 je tedy tvořen rozdílem mezi příjmy a paušálními výdaji. 
Výpočet dílčího základu daně dle § 7 je uveden v následující tabulce č. 14.  
Tabulka 14: Výpočet dílčího základu daně dle § 7 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet dílčího základu daně dle § 7 
Příjmy 241 614 Kč 
Výdaje   96 646 Kč 
Dílčí základ daně 144 968 Kč 
3.4 Výpočet záloh sociálního pojištění  
Poplatník vykonávající vedlejší samostatně výdělečnou činnost nemá ze zákona 
povinnost hradit zákonné sociální pojištění, pokud nepřekročí hranici daňového základu, 
která se každoročně mění. 
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Pro rok 2020 byl stanoven daňový základ ve výši 83 603 Kč, který paní Aneta překročila. 
Vyměřovací základ, ve výši 72 484 Kč, činí 50 % daňového základu. Sazba sociálního 
pojištění je 29,2 %. 
Výpočet měsíční zálohy je uveden v následující tabulce č. 15. 
Tabulka 15: Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění 
Daňový základ 144 968 Kč  
Vyměřovací základ 72 484 Kč 144 968 * 0,5 
Sazba pojistného 29,2 %  
Roční výše pojistného 21 166 Kč 72 484 * 0,292 
Měsíční záloha pojistného 1 764 Kč 21 166 / 12 
Částka 21 166 Kč se rovná ročnímu sociálnímu pojistnému, ze kterého se vypočte měsíční 
záloha ve výši 1 764 Kč, kterou paní Aneta odvede na účet příslušné Okresní správě 
sociálního zabezpečení, nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, na který 
zálohu platí.  
Zúčtování placených záloh sociálního pojištění v průběhu roku 2020 
Dle podání Přehledu o příjmech a výdajích, za rok 2019, vznikla paní Anetě povinnost 
hradit zálohy na sociální pojištění, v průběhu roku 2020, ve výši 1 920 Kč.  Jelikož v roce 
2020 nastala pandemie Covid-19, bylo rozhodnutím vlády České republiky odpuštěno 
placení minimálních záloh sociálního pojištění v období březen–srpen. Paní Aneta však 
platila v průběhu roku zálohy pravidelně, tudíž jí vznikl přeplatek v podobě 6 108 Kč, 
který se zúčtoval spolu s placenými zálohami proti ročnímu pojistnému. V konečném 
důsledku jí vznikl přeplatek pojistného, ve výši 7 982 Kč, o který si může zažádat 
při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, nebo jej může ponechat 
na budoucí úhradu záloh v roce 2021. 
V níže uvedené tabulce č. 16 je uvedeno zúčtování záloh spolu s vyčíslením přeplatku 
pojistného za rok 2020. 
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Tabulka 16: Zúčtování záloh a vyčíslení doplatku sociálního pojistného za rok 2020 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Zúčtování záloh a vyčíslení doplatku sociálního pojistného za rok 2020 
Roční výše pojistného 21 166 Kč  
Roční úhrn placených záloh 23 040 Kč 1 920 * 12 
Výše odpuštěného pojistného 6 108 Kč 1 018 * 6 
Přeplatek pojistného 7 982 Kč 21 166 – 23 040 – 6 108 
3.5 Výpočet záloh zdravotního pojištění  
Jelikož paní Aneta vykonává vedlejší samostatně výdělečnou činnost, nevztahuje 
se na ni minimální výše vyměřovacího základu, který činí dvanáctinásobek z 50 % 
průměrné mzdy. Vyměřovací základ, který se rovná polovině daňového základu, je u paní 
Anety stejný, jak u sociálního pojištění, tj. ve výši 72 484 Kč. Sazba zdravotního pojištění 
činí 13,5 %.  
V tabulce č. 17 je uveden výpočet měsíční zálohy na zdravotní pojištění. 
Tabulka 17: Výpočet měsíční zálohy na zdravotní pojištění 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy na zdravotní pojištění 
Daňový základ 144 968 Kč  
Vyměřovací základ 72 484 Kč 144 968 * 0,5 
Sazba pojistného 13,5 %  
Roční výše pojistného 9 786 Kč  72 484 * 0,135 
Měsíční záloha pojistného 816 Kč 9 786 / 12 
Na základě toho, že je paní Anetě ze závislé činnosti odváděno zdravotní pojištění 
v částce vyšší, než je stanovené minimum, může se rozhodnout, zda výše vypočtenou 
měsíční zálohu, v částce 816 Kč, bude pravidelně hradit na účet zdravotní pojišťovně 






Zúčtování placených záloh zdravotního pojištění v průběhu roku 2020 
Paní Aneta se rozhodla v průběhu roku 2020 platit zálohy na zdravotní pojištění, ve výši 
888 Kč, které ji byly vyčísleny z podaného Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. 
Měsíční zálohy na zdravotní pojištění, v období březen-srpen, byly v rámci pandemie 
Covid-19 taktéž odpuštěny. Pojistné za rok 2020 činí 9 786 Kč a úhrn zaplacených záloh 
činí 10 656 Kč. Jelikož není pro vedlejší OSVČ stanovena minimální záloha, byla paní 
Anetě odpuštěna polovina záloh vypočítaných z Přehledu o příjmech a výdajích za rok 
2020, v hodnotě 4 896 Kč. Při započítání zaplacených a odpuštěných záloh ji v konečném 
důsledku vznikl přeplatek pojistného, ve výši 5 766 Kč. O přeplatek si může zažádat 
při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, nebo jej může ponechat 
na budoucí úhradu záloh v roce 2021. 
V tabulce č. 18 je zobrazen výpočet přeplatku pojistného na zdravotní pojištění za rok 
2020. 
Tabulka 18: Zúčtování záloh a vyčíslení přeplatku zdravotního pojištění za rok 2020 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Zúčtování záloh a vyčíslení přeplatku zdravotního pojištění za rok 2020 
Roční výše pojistného 9 786 Kč  
Roční úhrn placených záloh 10 656 Kč 888 * 12 
Výše odpuštěného pojistného 4 896 Kč 816 * 6 
Přeplatek pojistného 5 766 Kč 9 786 – 10 656 – 4 896 
3.6 Výpočet dílčího základu daně dle § 9  
Od roku 2013 paní Aneta pronajímá v Brně byt o velikosti 3+kk.  
Měsíční nájemné bez energii činí 18 000 Kč. Suma měsíčních nájmů za zdaňovací období 
tvoří příjmy § 9 ZDP. Jelikož neprovedla v roce 2020 žádné opravy, nesnížila si příjmy 
o skutečně vynaložené výdaje, ale využila uplatnění výdajů procentem z příjmů ve výši 
30 %.  
Dílčí základ daně § 9 je tvořen příjmy sníženými o uplatněné paušální výdaje a jeho 
výpočet je uveden v tabulce č. 19.  
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Tabulka 19: Výpočet dílčího základu daně dle § 9 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet dílčího základu daně dle § 9 
Příjmy 216 000 Kč 
Výdaje   64 800 Kč 
Dílčí základ daně 151 200 Kč 
3.7 Výpočet roční daňové povinnosti 
Základ daně, ve výši 621 463 Kč, je tvořen součtem dílčích základů daně, které byly 
zjištěny předešlými výpočty. 
V průběhu roku 2020 paní Aneta dvakrát darovala krev. Podle § 15 ZDP, se jedná 
o nezdanitelnou část základu daně v podobě bezúplatného plnění na zdravotnické účely, 
v hodnotě 3 000 Kč za jeden odběr krve. Od základu si tudíž může odečíst částku 
6 000 Kč. Mezi nezdanitelné části základu daně se dále řadí úroky z hypotečního úvěru, 
ve výši 31 000 Kč a penzijní připojištění v částce 18 000 Kč, od kterého se odečítá státní 
příspěvek 12 000 Kč, tudíž konečná částka, kterou si může paní Aneta odečíst činí 
6 000 Kč. 
Od upraveného základu daně o nezdanitelné části základu daně a zaokrouhleného na celé 
sto koruny směrem dolů, se stanoví daň ve výši 15 %, která činí 86 760 Kč. 
Na základně podepsaného Prohlášení poplatníka daně z příjmů, si paní Aneta uplatnila 
dle § 35ba ZDP slevu na poplatníka, v částce 24 840 Kč a dle § 35bb slevu za umístění 
dítěte, v částce 6 000 Kč. Následující sleva, upravená § 35c ZDP, kterou si paní Aneta 
snížila vypočtenou daň, je v podobě daňového zvýhodnění na vyživované děti, v celkové 
částce 34 608 Kč. Uvedená částka se skládá z 15 204 Kč na první vyživované dítě 
a 19 404 Kč na druhé vyživované dítě. 
Vypočtená daňová povinnosti, v částce 21 312 Kč, se dále poníží o zaplacené zálohy 
na dani, vypočtené ze závislé činnosti, ve výši 7 532 Kč.  
Jelikož paní Aneta v měsících březen, květen a říjen dosahovala v měsíční mzdě 
daňového bonusu, ve výši 7 707 Kč, musí se tato částka dle § 35d odst. 7 ZDP přičíst 
k výsledné vypočtené daňové povinnosti. Po odečtení záloh a přičtení již uplatněného 
daňového bonusu vzniká nedoplatek na dani, za rok 2020, ve výši 21 487 Kč. 
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Na základě toho, že paní Aneta splňuje podmínky uvedené v § 38a odst. 5 ZDP, nemusí 
v následujícím zdaňovacím období hradit zálohy na daň z příjmů. 
V tabulce č. 20 je uveden výše popsaný výpočet roční daňové povinnosti paní Anety. 
Tabulka 20: Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet roční daňové povinnosti 
Dílčí základ daně § 6 325 295 Kč  
Dílčí základ daně § 7 144 968 Kč  
Dílčí základ daně § 9 151 200 Kč  
Základ daně  621 463 Kč 325 295 + 144 968 + 151 200 
Nezdanitelné části základu daně  
Bezúplatná plnění 
Úroky z hypotečního úvěru 
Penzijní připojištění 
 
– 6 000 Kč 
– 31 000 Kč 
– 6 000 Kč 
 
2 * 3 000 
 
18 000 – 12 000 
Upravený a zaokrouhlený základ daně  578 400 Kč 621 463 – 43 000 
Sazba daně 15 %  
Daň z příjmů před slevami 86 760 Kč 578 400 * 0,15 
Sleva na poplatníka 24 840 Kč  
Sleva za umístění dítěte 6 000 Kč  
Daň po uplatnění slev 55 920 Kč 86 760 – 24 840 – 6 000 
Daňové zvýhodnění na děti 34 608 Kč 15 204 + 19 404 
Daňová povinnost  21 312 Kč 55 920 – 34 608 
Zaplacené zálohy  7 532 Kč  
Vyplacený měsíční daňový bonus 7 707 Kč 2 * 2 884 + 1 939 
Nedoplatek 21 487 Kč 21 312 – 7 532 + 7 707 
3.8 Výpočet daňové povinnosti manžela 
Pan Roman Janek žije ve společně hospodařící domácnosti spolu s poplatníkem a jejich 
dětmi. Panu Romanovi plynou pouze příjmy ze závislé činnosti. Pracuje na základě 
pracovní smlouvy jako správce sítě. Za odvedenou práci pobírá měsíční hrubou mzdu 
ve výši 35 000 Kč. U zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani z příjmů 
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fyzických osob na základě kterého si dle § 35ba ZDP uplatňuje měsíční slevu 
na poplatníka, ve výši 2 070 Kč. Výpočet měsíční mzdy je uveden v následující tabulce 
č. 21. Princip výpočtu je stejný, jak u paní Anety, blíže viz strana 38. 
Tabulka 21: Výpočet měsíční mzdy manžela 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční mzdy pana Romana 
Hrubý příjem 35 000 Kč  
SP za zaměstnavatele 8 680 Kč 35 000 * 0,248 
ZP za zaměstnavatele 3 150 Kč 35 000 * 0,09 
Dílčí základ daně 46 830 Kč 35 000 + 8 680 + 3 150 
Zaokrouhlený DZD 46 900 Kč  
Záloha na daň před slevami 7 035 Kč 46 900 * 0,15 
Sleva na poplatníka  2 070 Kč  
Záloha na daň po slevách  4 965 Kč 7 035 – 2 070 
SP za zaměstnance 2 275 Kč 35 000 * 0,065 
ZP za zaměstnance 1 575 Kč 35 000 * 0,045 
Čistý příjem k výplatě  26 185 Kč 35 000 – 4 965 – 2 275 – 1 575 
Jelikož pan Roman nemá další příjmy, není povinen podle § 38g ZDP podávat daňové 
přiznání. Požádá proto plátce daně o roční zúčtování. Zaplacené zálohy na daň z příjmů 
se tím pádem považují za vypořádané.  
3.9 Shrnutí současného stavu 
Paní Aneta ve zdaňovacím období roku 2020 dosahovala tří druhů příjmů – ze závislé 
činnosti, ze samostatné činnosti a z nájmu. 
U příjmů ze závislé činnosti pobírala měsíční hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč. Podepsala 
Prohlášení poplatníka daně z příjmů na základě kterého si uplatňovala slevu na poplatníka 
dle § 35ba ZDP. Příjmy ze závislé činnosti byly v uvedeném zdaňovacím obdobím 
ovlivněny nastalou pandemií Covid-19, která zapříčinila v úhrnu pěti měsíců uzavření 
škol. Po tuto dobu pobírala dávky nemocenského pojištění v podobě ošetřovného na své 
dvě nezletilé děti. Jak je patrné z tabulky č. 13, celková výše vyplaceného ošetřovného 
činila 77 461 Kč. Jelikož jsou dávky nemocenského pojištění od daně z příjmů 
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osvobozeny, byl DZD § 6 o tuto částku ponížen. Přestože paní Aneta pobírala po část 
roku ošetřovné, výše čistých příjmů v jednotlivých měsících nebyla razantně ovlivněna. 
Jelikož dílčí základ daně ze závislé činnosti činil ve sledovaném období více jak 50 % 
z celkového ZD, mohla si paní Aneta uplatnit slevu na vyživované děti dle § 35c ZDP. 
Příjmy z provozu FVE se z větší části skládaly z podpory výroby elektřiny formou 
zeleného bonusu. Jeho výše za MWh je stanovena v obrázku č. 4. Tato forma podpory 
umožňovala paní Anetě užít vyrobenou elektrickou energii k vlastní spotřebě. Část 
energie, kterou nespotřebovala, prodala do společnosti E.ON Česká republika s. r. o. 
Oproti příjmům ze samostatné činnosti vykázala skutečné výdaje ve výši 45 180 Kč, které 
činily sotva polovinu paušálních výdajů. Výše paušálních výdajů byla jedním z kritérií 
na základě kterých se rozhodla uplatnit výdaje procentem z příjmů. Další faktor, díky 
kterému se paní Aneta pro tento typ uplatnění výdajů rozhodla, je využití paušálních 
výdajů v předchozím zdaňovacím obdobím.  U příjmů z nájmu, které měla z pronájmu 
bytu, použila také paušální výdaje, jelikož skutečné výdaje neměla. Do nezdanitelné části 
základu daně uplatnila úroky z hypotečního úvěru, částku penzijního připojištění 
poníženého o státní příspěvek a hodnotu dvou odběrů krve. Výsledná daňová povinnost 
činila 21 312 Kč. Po odečtení zaplacených záloh a přičtení daňových bonusů vznikl 
nedoplatek 21 487 Kč. 
Pan Roman, manžel paní Anety, dosahoval ve zdaňovacím období roku 2020 pouze 
příjmů ze závislé činnosti. Jako správce sítě měsíčně pobíral hrubou mzdu ve výši 
35 000 Kč. Dle § 35ba ZDP uplatňoval pouze slevu na poplatníka. Výsledná daňová 
povinnost činila 59 580 Kč.  
Celkové daňové zatížení společně hospodařící domácnosti činilo, za sledované období, 
částku 80 892 Kč. 
3.10 Návrhy daňové optimalizace budoucího zdaňovacího období 
Následující text bakalářské práce se bude zabývat návrhy daňové optimalizace 
zdaňovacího období roku 2021. Pomocí modelových situací budou zobrazeny alternativy 
zdanění při užití legislativních změn účinných od 1.1.2021.  
Mezi varianty, kterými se následující část závěrečné práce bude věnovat patří: 
• Varianta 1: zachování stávajícího stavu při reflexi legislativních změn. 
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• Varianta 2: přechod z výkonu závislé činnosti na výkon samostatné činnosti 
v oblasti provozu FVE a vedení účetnictví. 
• Varianta 3: přechod z výkonu závislé činnosti na výkon samostatné činnosti 
v oblasti provozu FVE a vedení účetnictví s využitím institutu spolupracující 
osoby. 
• Varianta 4: přechod z výkonu závislé činnosti na výkon samostatné činnosti 
při využití paušálního režimu.  
Varianta 1 spočívá v promítnutí změn v měsíční čisté mzdě a v dílčím základu daně 
§ 6 ZDP, vyvolaných zrušením tzv. superhrubé mzdy a navýšením slevy na poplatníka 
o 250 Kč za měsíc. Změny budou realizovány u obou poplatníků. Na závěr bude 
provedena komparace nového daňového zatížení rodiny se současným stavem. 
Varianta 2 zobrazí u paní Anety možný přechod ze závislé činnosti na hlavní samostatně 
výdělečnou činnost. Uvažovaná varianta bude brát v úvahu nový výpočet ošetřovného 
a také nové výpočty sociálního a zdravotního pojištění. U pana Romana bude autorka 
vycházet z daňové povinnosti vypočítané ve variantě 1. Na závěr bude provedena 
komparace nové daňové zátěže rodiny se současným stavem. 
Varianta 3 také znázorní u paní Anety přechod ze závislé činnosti na hlavní samostatně 
výdělečnou činnost ale za předpokladu využití spolupracující osoby – manžela. Autorka 
práce bude také brát v potaz změnu v osobě pobírající ošetřovné, kterou bude nově pan 
Roman. V uvažované variantě budou také vypočteny nové výše sociálního a zdravotního 
pojištění u obou poplatníků a na závěr provedena komparace nové daňové zátěže rodiny 
spolu se současným stavem. 
Varianta 4 se zaměří na vyčíslení daňové zátěže paní Anety při využití institutu nové 
paušální daně. Na základě toho, že při zmíněném institutu nemůže mít paní Aneta další 
příjmy, provede autorka práce u pana Romana nový výpočet daňové povinnosti, 
do kterého zahrne příjmy plynoucí z nájmu bytu. Na závěr bude provedena komparace 
nového daňového zatížení rodiny se současným stavem. 
Pro zobrazení uvedených variant zdanění bude autorka práce brát v potaz totožnou 
situaci, která nastala v roce 2020. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V závěrečné části práce jsou prezentovány výsledky pro zdaňovací období roku 2021. 
V modelových situacích bude promítnut přechod z výkonu závislé činnosti na výkon 
samostatné činnosti a novela zákona o daních z příjmů, tj. zrušení superhrubé mzdy, 
navýšení slevy na poplatníka a nová výše paušální daně. Jednotlivé situace budou také 
zahrnovat dopady na výši ošetřovného a na sociální a zdravotní pojištění. Závěrem bude 
provedena komparace zjištěných výsledků a výběr nejvýhodnější varianty daňové 
optimalizace. 
4.1 Varianta 1: Zachování stávajícího stavu při reflexi legislativních 
změn 
První varianta daňové optimalizace zohledňuje dopady novely ZDP (zrušení superhrubé 
mzdy a navýšení slevy na poplatníka). Novela přinesla změny ve výpočtu DZD § 6. 
Na základě uvedených legislativních změn autorka práce vypočítá daňovou povinnost 
paní Anety a jejího manžela a na závěr provede komparaci zjištěných výsledků 
se stávajícím stavem. 
Výpočet dílčího základu daně dle § 6 paní Anety 
Dopady legislativních změn přinesly paní Anetě zvýšení čistých měsíčních příjmů. 
Zvýšení příjmů nastalo v důsledku nového výpočtu daně z příjmů spolu s navýšením 
slevy na poplatníka. Tyto změny zapříčinily dosahování daňových bonusů, namísto 
placení záloh na daň. 
Jelikož autorka uvažuje stejnou situaci, která nastala v roce 2020, je v následující tabulce 
č. 22 zobrazen nový výpočet měsíční mzdy v měsících, kdy paní Aneta nepobírala 







Tabulka 22: Výpočet měsíční mzdy paní Anety po novele ZDP 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční mzdy paní Anety po novele ZDP 
Hrubý příjem = DZD 30 000 Kč  
Záloha na daň před slevami 4 500 Kč 30 000 * 0,15 
Sleva na poplatníka  2 320 Kč  
Daňové zvýhodnění na děti 2 884 Kč  
Záloha na daň po slevách         0 Kč 4 500 – 2 320 – 2 884 = -704  
Daňový bonus     704 Kč  
SP za zaměstnance 1 950 Kč 30 000 * 0,065 
ZP za zaměstnance 1 350 Kč 30 000 * 0,045 
Čistý příjem k výplatě  27 404 Kč 30 000 + 704 – 1 950 – 1350 
Tabulka č. 23 znázorňuje novelu ZDP v měsících, ve kterých paní Aneta ošetřovné 
pobírala. 
Tabulka 23: Výpočet měsíční mzdy paní Anety po novele ZDP v měsících pobírání ošetřovného  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet mzdy paní Anety po novele ZDP v měsících pobírání ošetřovného 
 Březen Květen Říjen Listopad 
Hrubý příjem 9 546 Kč 7 143 Kč  15 000 Kč 1 429 Kč 
Dílčí základ daně 9 600 Kč 7 200 Kč 15 000 Kč 1 500 Kč 
Záloha na daň před slevami 1 440 Kč 1 080 Kč 2 250 Kč 225 Kč 
Sleva na poplatníka  2 320 Kč 2 320 Kč 2 320 Kč 2 320 Kč 
Daňové zvýhodnění na děti 2 884 Kč 2 884 Kč 2 884 Kč 2 884 Kč 
Záloha na daň po slevách  0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Daňový bonus 2 884 Kč 0 Kč 2 884 Kč 0 Kč 
Sociální pojištění 621 Kč 465 Kč 975 Kč 93 Kč 
Zdravotní pojištění 430 Kč 322 Kč 675 Kč 65 Kč 
Čistý příjem k výplatě  11 433 Kč 6 356 Kč 16 234 Kč 1 271 Kč 
V měsících, ve kterých paní Aneta nepobírala ošetřovné, činilo zvýšení čistých příjmů 
o 1 780 Kč.  
V měsíci březnu a říjnu nebyla výše čistých příjmů ovlivněna. V měsíci květnu 
a listopadu nedosahoval dílčí základ daně limitu poloviny minimální mzdy (7 600 Kč), 
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který je dle § 35d odst. 4 ZDP rozhodný pro výplatu měsíčního daňového bonusu. 
V důsledku toho došlo v uvedených měsících ke snížení čistých příjmů. 
Na základě novely ZDP došlo i ke snížení DZD § 6, o 82 177 Kč, na částku 243 118 Kč.  
Výpočet ošetřovného paní Anety 
Vyměřovací základ je pro všechny uvažované měsíce stejný, i když se oproti výpočtům 
ošetřovného, v předchozím zdaňovacím období, snížil. Při započítání vyloučených dní, 
z předchozího zdaňovacího období, se ošetřovné v jednotlivých měsících navýšilo. Sazby 
ošetřovného zůstaly neměnné, kromě měsíce března, kde se sazba navýšila na 80 %.  
Dny pobírání ošetřovného jsou totožné, jak v předešlém zdaňovacím období. 
Ošetřovné za zdaňovací období roku 2021 činí celkem částku 81 718 Kč. 
Ošetřovné v jednotlivých měsících je uvedeno v následující tabulce č. 24.  
Tabulka 24: Ošetřovné 2021 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Ošetřovné 2021 
Vyměřovací základ 243 118 Kč  
Počet kalendářních dnů 245 dnů 
365–120 (počet 
vyloučených dnů) 
Denní vyměřovací základ 992,32 Kč 243 118 / 245 
Redukce první redukční hranice  90 %  
Redukovaný denní vyměřovací základ 893,088 Kč 992,32 * 0,9 
Výše ošetřovného za měsíc březen  15 004 Kč (893,088 * 0,8) * 21 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc duben 21 434 Kč (893,088 * 0,8) * 30 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc květen 17 147 Kč (893,088 * 0,8) * 24 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc říjen 10 003 Kč (893,088 * 0,7) * 16 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc listopad 18 130 Kč (893,088 * 0,7) * 29 dnů 
Celkem za zdaňovací období 81 718 Kč  





Výpočet dílčího základu daně dle § 7 
Výdaje z provozu FVE budou spolu s výší vyrobené a prodané elektrické energie 
kalkulovány dle předešlého zdaňovacího období, blíže viz str. 43. 
Cena zeleného bonusu pro rok 2021 je dle ERU stanovena na 16 543 Kč/MWh. [39] 
V tabulce č. 25 je uveden výpočet DZD § 7 při užití paušálních výdajů. 
Tabulka 25: Dílčí základ daně § 7 paní Anety – varianta 1 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně § 7 budoucího zdaňovacího období 
Příjmy 249 296 Kč 249 296  
Paušální výdaje  99 718 Kč 99 718 (40 %)  
DZD § 7 149 578 Kč 249 296 – 99 718 
Postup výpočtu viz str. 43. 
Výpočet sociálního pojištění 
Zvýšení DZD § 7 zapříčinilo i zvýšení vyměřovacího základu sociálního pojištění. 
Následující tabulka č. 26 zobrazuje výpočet nové výše záloh sociálního pojištění paní 
Anety.  
Tabulka 26: Výpočet záloh sociálního pojištění paní Anety – varianta 1 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění – varianta 1 
Daňový základ 149 578 Kč  
Vyměřovací základ 74 789 Kč 149 578 * 0,5 
Sazba pojistného 29,2 %  
Roční výše pojistného 21 839 Kč 74 789 * 0,292 
Měsíční záloha pojistného 1 820 Kč 21 839 / 12 
Postup výpočtu viz str. 44. 
Jak je z tabulky patrné, zvýšením vyměřovacího základu bude měsíčně odvádět o 56 Kč 





Výpočet zdravotního pojištění 
Na základě zvýšení DZD § 7, došlo také i ke zvýšení vyměřovacího základu zdravotního 
pojištění. 
Následující tabulka č. 27 zobrazuje výpočet záloh zdravotního pojištění paní Anety. 
Tabulka 27: Výpočet záloh zdravotního pojištění paní Anety – varianta 1 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy zdravotního pojištění – varianta 1 
Daňový základ 149 578 Kč  
Vyměřovací základ 74 789 Kč 149 578 * 0,5 
Sazba pojistného 13,5 %  
Roční výše pojistného 10 097 Kč 74 789 * 0,135 
Měsíční záloha pojistného 842 Kč 10 097 / 12 
Postup výpočtu viz str. 45. 
Jak je z tabulky patrné, na základě zvýšení vyměřovacího základu bude měsíčně odvádět 
o 26 Kč více než v předešlém zdaňovacím období. 
Výpočet dílčího základu daně dle § 9 
Příjem z pronájmu bytu paní Aneta předpokládá ve stejné výši, jak v předešlém 
zdaňovacím obdobím, jelikož neuvažuje o navýšení nájemného. DZD § 9 tudíž zůstává 
stejný, v částce 151 200 Kč. Postup výpočtu viz. tabulka č. 19. 
Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety 
Novela ZDP zapříčinila paní Anetě snížení daňové povinnosti na 6 672 Kč. Při porovnání 
s předešlým zdaňovacím obdobím se daňová povinnosti snížila o 14 640 Kč. 




Tabulka 28: Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety – varianta 1 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety – varianta 1 
Dílčí základ daně § 6 243 118 Kč  
Dílčí základ daně § 7 149 578 Kč  
Dílčí základ daně § 9 151 200 Kč  
Základ daně  543 896 Kč 243 118 + 149 578 + 151 200 
Nezdanitelné části základu daně  43 000 Kč  
Upravený a zaokrouhlený základ daně  500 800 Kč 543 896 – 43 000 
Sazba daně 15 %  
Daň z příjmů před slevami 75 120 Kč 500 800 * 0,15 
Sleva na poplatníka 27 840 Kč  
Sleva za umístění dítěte 6 000 Kč  
Daň po uplatnění slev 41 280 Kč 75 120 – 27 840 – 6 000 
Daňové zvýhodnění na děti 34 608 Kč 15 204 + 19 404 
Daňová povinnost 6 672 Kč 41 280 – 34 608 
Vyplacené měsíční daňové bonusy 10 696 Kč (7*704) + (2*2 884) 
Zaplacené zálohy 0 Kč  
Nedoplatek 17 368 Kč 6 672 + 10 696 
Postup výpočtu, viz. str. 48. 
Výpočet daňové povinnosti pana Romana 
Zrušení tzv. superhrubé mzdy a změna slevy na poplatníka zapříčinila panu Romanovi 
zvýšení čistého měsíčního příjmu o 2 035 Kč a snížení roční daňové povinnosti 
o 24 420 Kč, na částku 35 160 Kč. 
V tabulce č. 29 je uveden nový postup výpočtu čisté mzdy, který je totožný, jak u paní 





Tabulka 29: Výpočet měsíční mzdy pana Romana – varianta 1 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční mzdy pana Romana – varianta 1 
Hrubý příjem = DZD 35 000 Kč  
Záloha na daň před slevami 5 250 Kč 35 000 * 0,15 
Sleva na poplatníka  2 320 Kč  
Záloha na daň po slevách  2 930 Kč 5 250 – 2 320 
SP za zaměstnance 2 275 Kč 35 000 * 0,065 
ZP za zaměstnance 1 575 Kč 35 000 * 0,045 
Čistý příjem k výplatě  28 220 Kč 35 000 – 2 930 – 2 275 – 1 575 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti se skládá z daňové povinnosti paní 
Anety a pana Romana. Dle předešlých výpočtů došlo ke snížení daňové zátěže rodiny 
z 80 892 Kč na 41 832 Kč. 
Komparace 1. varianty se stávajícím stavem 
Na základě novely ZDP, která přinesla zrušení tzv. superhrubé mzdy a zvýšení slevy 
na poplatníka dle § 35ba ZDP, se paní Anetě zvýšil čistý příjem na částku 27 404 Kč. 
Vlivem uvedených legislativních změn došlo ke snížení DZD § 6 na částku 243 118 Kč. 
Ošetřovné se zvýšilo na 81 718 Kč. Důvodem navýšení bylo započítání vyloučených dní, 
z předešlého zdaňovacího období. 
DZD ze samostatné činnosti byl také změněn. Změna nastala na základě zvýšení dotace 
ve formě zeleného bonusu.  DZD § 7 se zvýšil na částku 249 296 Kč.  
Díky zvýšení DZD § 7 došlo i ke zvýšení vyměřovacích základů sociálního a zdravotního 
pojištění a tím pádem i záloh. U sociálního pojištění činilo zvýšení záloh o 56 Kč 
a u zdravotního pojištění o 26 Kč. 
Novela nedopadla na DZD § 9. Jeho výše zůstala neměnná.  
Novela ZDP zapříčinila také změnu u roční daňové povinnosti paní Anety, která 
se změnila z 21 312 Kč na 6 672 Kč. 
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U pana Romana došlo rovněž k navýšení čistého příjmu na částku 28 220 Kč a také 
k razantnímu snížení daňové povinnosti z 59 580 Kč na 35 160 Kč. 
Daňová povinnost společně hospodařící domácnosti se také značně snížila, z původní 
částky 80 892 Kč na částku 41 832 Kč. 
Následující graf č. 1 zobrazuje komparaci zjištěných výsledků v 1. uvažované variantě 
zdanění se stávajícím stavem. 
 
Graf 1: Komparace 1. varianty se stávajícím stavem 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
4.2 Varianta 2: Přechod z výkonu závislé činnosti na výkon samostatné 
činnosti v oblasti provozu FVE a vedení účetnictví 
Další možnou variantou, budoucí daňové optimalizace, je přechod ze závislé činnosti 
na hlavní samostatně výdělečnou činnost. V případě, že by se poplatník rozhodl této 
změny využít, musí počítat i s větší administrativní náročností. Tento přechod musí 
nejprve oznámit na živnostenském úřadě, kde doloží potřebné doklady k provozování 
vázané živnosti. Dále oznámení provede u příslušného správce daně a také u příslušné 
správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. U hlavní samostatně výdělečné 
činnosti musí také poplatník počítat s odváděním vyšších záloh sociálního a zdravotního 
pojištění, než tomu bylo doposud.  
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Výpočet ošetřovného paní Anety  
Na základě pandemie Covid-19 mohly krizové ošetřovné pobírat také osoby samostatně 
výdělečně činné, formou dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu, od 1. 4. 2020.  
Výše ošetřovného činila 424 Kč/den a 400 Kč/den. Podrobnější popis viz. tabulka 
č. 8: Přehled změn v ošetřovném. 
V následující tabulce č. 30 jsou zobrazeny částky ošetřovného v jednotlivých měsících 
uzavření škol.  
Tabulka 30: OSVČ – ošetřovné– varianta 2 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
OSVČ – ošetřovné – varianta 2 
Březen 0 Kč Neměla nárok 
Duben 12 720 Kč 424 Kč * 30 dnů 
Květen 10 176 Kč 424 Kč * 24 dnů 
Říjen   6 400 Kč 400 Kč * 16 dnů 
Listopad 11 600 Kč 400 Kč * 29 dnů 
Ošetřovné celkem  40 896 Kč  
Jelikož si paní Aneta neplatí nemocenské pojištění, neměla v měsíci březnu nárok 
na výplatu ošetřovného. Výše ošetřovného ovlivní DZD § 7, protože nemohla ve výše 
zmíněných měsících vykonávat činnost. 
Výpočet dílčího základu daně dle § 7 
DZD § 7 je tvořen příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny a z nově založené vázané 
živnosti na vedení účetnictví.  
V předešlém zdaňovacím obdobím paní Aneta uplatňovala u příjmů z provozu FVE 
paušální výdaje, a to ve výši 40 % z příjmů. Při nově založené živnosti má možnost volby, 
zda bude uplatňovat skutečné výdaje nebo výdaje procentem z příjmů ve výši 60 %. Musí 
však vzít v úvahu, že způsob uplatnění výdajů musí být jednotný. 
Měsíční příjmy z vedení účetnictví předpokládá v průměru ve výši 43 000 Kč. Skutečné 
výdaje paní Aneta očekává v průměru ve výši 45 000 Kč. Částka zahrnuje licenci 
účetního programu v ceně 20 000 Kč a kancelářské prostředky spolu se spotřebovanou 
energií v odhadované částce 25 000 Kč. Činnost bude vykonávat z kanceláře, kterou 
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si zřídí v jedné z místností svého rodinné domu, tudíž nemusí brát v úvahu pronájem 
kancelářských prostor. Vzhledem k druhu vykonávaných činností na paní Anetu 
nedopadá povinnost spojená s elektronickou evidencí tržeb. Výši příjmů a výdajů 
z provozu FVE bere autorka práce dle předešlých výpočtů, viz. tabulka č. 14. 
V tabulce č. 31 jsou uvedeny roční předpokládané příjmy z vedení účetnictví spolu 
s vyčíslením předpokládaných skutečných a paušálních výdajů.  
Tabulka 31: Předpokládané příjmy a výdaje §7 paní Anety – varianta 2 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Předpokládané příjmy a výdaje § 7 budoucího zdaňovacího období 
Předpokládané příjmy z provozu FVE 249 296 Kč 
Předpokládané skutečné výdaje 45 180 Kč 
Paušální výdaje ve výši 40 % z příjmů 99 718 Kč 
Předpokládané příjmy z vedení účetnictví 416 000 Kč 
Předpokládané skutečné výdaje 45 000 Kč 
Paušální výdaje ve výši 60 % z příjmů 249 600 Kč 
Příjmy z vedení účetnictví jsou ve výše uvedené tabulce již ponížené o ušlé příjmy 
z měsíců pobírání ošetřovného. Příjmy z provozu FVE nejsou ovlivněny, jelikož se jedná 
o pasivní příjem, který nelze přerušit. Paušální výdaje ve výši 60 %, z uvažovaných 
ročních příjmů, činí 249 600 Kč. Jak je na první pohled z tabulky patrné, je pro paní 
Anetu vhodné zvolit paušální výdaje. Výhodou paušálních výdajů není jen jejich výše, 
ale také fakt, že paní Aneta v předešlém zdaňovacím obdobím již výdaje procentem 
z příjmů uplatňovala, a tudíž nemusí řešit přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje 
a tvorbu dodatečného daňového přiznání, za předešlé zdaňovací období.  
V následující tabulce č. 32 je zobrazen výpočet DZD § 7 při uplatnění paušálních výdajů. 
Tabulka 32: DZD § 7 budoucího zdaňovacího období 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně § 7 budoucího zdaňovacího období 
Příjmy 665 296 Kč 249 296 + 416 000 
Paušální výdaje  349 318 Kč 99 718 (40 %) + 249 600 (60 %) 
DZD § 7 315 978 Kč 665 296 – 349 318 
Postup výpočtu viz str. 43. 
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Výpočet sociálního pojištění 
Následující tabulka č. 33 zobrazuje výpočet záloh sociálního pojištění paní Anety 
při realizaci přechodu na hlavní samostatně výdělečnou činnost.  
Tabulka 33: Výpočet záloh sociálního pojištění paní Anety – varianta 2 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet záloh sociálního pojištění – varianta 2 
Daňový základ 315 978 Kč  
Vyměřovací základ 157 989 Kč 315 978 * 0,5 
Sazba pojistného 29,2 %  
Roční výše pojistného 46 133 Kč 157 989 * 0,292 
Měsíční záloha pojistného   3 845 Kč 46 133 / 12 
Postup výpočtu viz str. 44. 
Jelikož paní Aneta přešla na hlavní SVČ, platí pro ni vyšší hranice minimálního 
vyměřovacího základu a odvod vyšších minimálních záloh sociálního pojistného, 
než tomu bylo u vedlejší SVČ. Jak je z tabulky patrné, má paní Aneta vyšší vyměřovací 
základ než minimální, který činní 106 332 Kč, tudíž bude odvádět o 2 081 Kč více 
než v předešlém zdaňovacím období. 
Výpočet zdravotního pojištění 
Následující tabulka č. 34 zobrazuje výpočet záloh zdravotního pojištění paní Anety 
při realizaci přechodu na hlavní samostatně výdělečnou činnost.  
Tabulka 34: Výpočet záloh zdravotního pojištění paní Anety – varianta 2 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet záloh zdravotního pojištění – varianta 2 
Daňový základ 315 978 Kč  
Vyměřovací základ 157 989 Kč 315 978 * 0,5 
Minimální vyměřovací základ 212 646 Kč 35 441 * 0,5 * 12 
Sazba pojistného 13,5 %  
Roční výše pojistného 28 708 Kč 212 646 * 0,135 
Měsíční záloha pojistného 2 393 Kč 28 708 / 12 
Postup výpočtu viz str. 45 
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Na základě toho, že paní Aneta přešla na hlavní SVČ, vznikla pro ni hranice minimálního 
vyměřovacího základu. Přestože má paní Aneta vyšší daňový základ, něž v předešlém 
zdaňovacím obdobím, na hranici minimálního základu, který činí polovinu průměrné 
mzdy, nedosáhla a bude odvádět zálohy zdravotního pojištění v minimální výši.  
Výpočet dílčího základu daně dle §9 
Příjem z pronájmu bytu paní Aneta předpokládá ve stejné výši, jak v předešlém 
zdaňovacím obdobím, jelikož neuvažuje o navýšení nájemného. DZD § 9 tudíž zůstává 
stejný, v částce 151 200 Kč. Postup výpočtu viz. tabulka č. 19. 
Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety 
V tabulce č. 35 je uveden výpočet roční daňové povinnosti při realizaci přechodu na SVČ. 
Tabulka 35: Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety – varianta 2 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety – varianta 2 
Dílčí základ daně § 7 315 978 Kč  
Dílčí základ daně § 9 151 200 Kč  
Základ daně  467 178 Kč 315 978 + 151 200 
Nezdanitelné části základu daně  43 000 Kč  
Upravený a zaokrouhlený základ daně  424 100 Kč 467 178 – 43 000 
Sazba daně 15 %  
Daň z příjmů před slevami 63 615 Kč 424 100 * 0,15 
Sleva na poplatníka 27 840 Kč  
Sleva za umístění dítěte 6 000 Kč  
Daň po uplatnění slev 35 769 Kč 63 615 – 27 840 – 6000 
Daňové zvýhodnění na děti 34 608 Kč 15 204 + 19 404 
Daňová povinnost 1 161 Kč 35 769 – 34 608 
Zaplacené zálohy 0 Kč  
Nedoplatek 1 161 Kč  
Postup výpočtu viz str. 48. 
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Z uvedené tabulky vyplývá, že i přes zvýšení příjmů v § 7, došlo ke snížení daňové 
povinnosti, oproti stávajícímu stavu, o 20 151 Kč. Tato skutečnost pro paní Anetu 
znamená, že opět nemá povinnost hradit zálohy na daň z příjmů v nadcházejícím 
zdaňovacím období. 
Výpočet daňové povinnosti pana Romana 
Autorka práce uvažuje skutečnost, že daňová povinnost pana Romana, ve výši 35 160 Kč, 
je stejná, jak v předchozí variantě č. 1. Blíže viz. tabulka č. 29. 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti se skládá z daňové povinnosti paní 
Anety a pana Romana. Na základě předešlých výpočtů vychází daňové zatížení rodiny 
na částku 36 321 Kč.  
Komparace 2. varianty se stávajícím stavem 
Přechodem na hlavní SVČ vznikla zpočátku paní Anetě vyšší administrativní náročnost 
spojená se založení nové vázané živnosti.  
Příjmy z vedení účetnictví a z provozu FVE předpokládala v úhrnu ve výši 665 296 Kč. 
Paní Aneta se rozhodla u nově založené živnosti rovněž uplatňovat paušální výdaje, 
jako v předešlém zdaňovacím období, kdy měla příjmy pouze z provozu FVE. Nová výše 
DZD § 7 činí 315 978 Kč.  
Na základě přechodu na hlavní SVČ došlo ke snížení ošetřovného. Ošetřovné se snížilo 
z 77 461 Kč na 40 896 Kč. Důvodem je pobírání nižší částky za den ošetřování dítěte, 
než tomu bylo u závislé činnosti.  
Pro odvody povinného pojistného začal přechodem na hlavní SVČ platit vyšší minimální 
vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění byl překročen, 
tudíž zálohy se zvýšily z 1 764 Kč na 3 845 Kč. U zdravotního pojištění byl minimální 
vyměřovací základ vyšší než vypočítaný, tudíž byly zálohy stanoveny v minimální výši. 
Přestože paní Aneta bude odvádět minimální zálohy zdravotního pojištění, došlo oproti 
předešlému stavu skoro ke trojnásobnému navýšení, a to z 816 Kč na 2 393 Kč. 
DZD § 9 ve výši 151 200 Kč se nezměnil. 
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Přechod na hlavní SVČ zapříčinil také změnu u roční daňové povinnosti paní Anety, která 
se razantně změnila z 21 312 Kč na 1 161 Kč.  Snížením roční daňové povinnosti 
nevznikla paní Anetě povinnost hradit zálohy na daň z příjmů v nadcházejícím 
zdaňovacím období.  
U pana Romana autorka práce uvažuje skutečnost, že daňová povinnost, ve výši 
35 160 Kč, je stejná, jak v předchozí variantě č. 1. 
Daňová povinnost společně hospodařící domácnosti se také prudce snížila, z původní 
částky 80 892 Kč na 36 321 Kč. 
Následující graf č. 2 zobrazuje komparaci zjištěných výsledků v 2. uvažované variantě 
zdanění se stávajícím stavem. 
 
Graf 2: Komparace 2. varianty se stávajícím stavem 
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4.3 Varianta 3: Přechod z výkonu závislé činnosti na výkon samostatné 
činnosti v oblasti provozu FVE a vedení účetnictví s využitím 
institutu spolupracující osoby 
Třetí uvažovaná varianta vychází z uvedené 2. varianty. Rozdíl oproti předcházející 
variantě je v tom, že autorka práce bude uvažovat situaci, kdy při přechodu paní Anety 
ze závislé činnosti na hlavní samostatně výdělečnou činnost bude využit režim 
spolupracující osoby – manžela. Dle § 13 ZDP může na spolupracující osobu přenést 
až 50 % příjmů a výdajů. Další rozdíl oproti 2. variantě tkví ve změně osoby pobírající 
ošetřovné, kterou doposud byla paní Aneta.  
 Výpočet dílčího základu daně dle § 7 – paní Aneta 
DZD ze samostatné činnosti, v částce 355 978 Kč, je tvořen příjmy z vedení účetnictví 
a z provozu fotovoltaické elektrárny, oproti kterým jsou uplatněny výdaje procentem 
z příjmů ve výši 60 % a 40 %. Při porovnání s předchozí variantou č. 2, se DZD zvýšil 
o 40 000 Kč. Navýšení způsobila absence pobírání ošetřovného, které v předchozí 
variantě č. 2 snižovalo příjmy z vedení účetnictví. Paní Aneta převedla na manžela své 
příjmy a výdaje plynoucí z podnikání v nejvyšší možné výši, která činí 50 %.  
Následující tabulka č. 36 zobrazuje rozdělení poloviny příjmů a výdajů plynoucí 
ze samostatné činnosti paní Anety na pana Romana. 
Tabulka 36: Dílčí základ daně § 7 paní Anety – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně § 7 paní Anety – varianta 3 
Příjmy 382 648 Kč 765 296 * 0,5 
Paušální výdaje  204 659 Kč 409 318 * 0,5 
DZD § 7 177 989 Kč 382 648 – 204 659 
Výpočet sociálního pojištění paní Anety 




Tabulka 37: Výpočet záloh sociálního pojištění paní Anety – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění paní Anety – varianta 3 
Daňový základ 177 989 Kč  
Vyměřovací základ 88 995 Kč 177 989 * 0,5 
Minimální vyměřovací základ 106 332 Kč (35 441 * 0,25) * 12 
Sazba pojistného 29,2 %  
Roční výše pojistného 31 049 Kč 106 332 * 0,292 
Měsíční záloha pojistného   2 587 Kč 31 049 / 12 
Postup výpočtu viz str. 44. 
Vzhledem ke snížení DZD § 7 došlo i ke snížení vyměřovacího základu pro sociální 
pojištění. Jak je z tabulky patrné, vyměřovací základ se snížil pod hranici minimálního 
vyměřovacího základu, který činí čtvrtinu z průměrné mzdy. Na základě této hranice bude 
paní Aneta odvádět zálohy pojistného v minimální výši. Oproti předešlému zdaňovacímu 
období bude částka vyšší o 823 Kč. 
Výpočet zdravotního pojištění paní Anety 
Tabulka č. 38 zobrazuje výpočet záloh zdravotního pojištění paní Anety, při užití institutu 
spolupracující osoby. 
Tabulka 38: Výpočet záloh zdravotního pojištění paní Anety – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy na zdravotní pojištění paní Anety – varianta 3 
Daňový základ 177 989 Kč  
Vyměřovací základ 88 995 Kč 177 989 * 0,5 
Minimální vyměřovací základ 212 646 Kč (35 441 * 0,5) * 12 
Sazba pojistného 13,5 %  
Roční výše pojistného 28 708 Kč 212 646 * 0,135 
Měsíční záloha pojistného 2 393 Kč 28 708 / 12 
Postup výpočtu viz str. 45. 
Vzhledem ke snížení DZD § 7 došlo i ke snížení vyměřovacího základu pro zdravotní 
pojištění. Jak je z tabulky patrné, vyměřovací základ se snížil pod hranici minimálního 
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vyměřovacího základu, který činí polovinu z průměrné mzdy. Na základě této hranice 
bude paní Aneta opět odvádět zálohy pojistného v minimální výši. Oproti předešlému 
zdaňovacímu období bude částka vyšší o 1 577 Kč. 
Výpočet dílčího základu daně dle § 9 
Příjem z pronájmu bytu paní Aneta předpokládá ve stejné výši, jak v předešlém 
zdaňovacím obdobím. DZD § 9 tudíž zůstává neměnný, v částce 151 200 Kč. Postup 
výpočtu viz. tabulka č. 19. 
Daňová povinnosti paní Anety 
V tabulce č. 39 je uveden výpočet roční daňové povinnosti paní Anety, při realizaci 
institutu spolupracující osoby. 
Tabulka 39: Daňová povinnost paní Anety – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet roční daňové povinnosti paní Anety – varianta 3 
Dílčí základ daně § 7 177 989 Kč  
Dílčí základ daně § 9 151 200 Kč  
Základ daně  329 189 Kč 177 989 + 151 200 
Nezdanitelné části základu daně  43 000 Kč  
Upravený a zaokrouhlený základ daně  286 100 Kč 329 189 – 43 000 
Sazba daně 15 %  
Daň z příjmů před slevami 42 915 Kč 286 100 * 0,15 
Sleva na poplatníka 27 840 Kč  
Sleva za umístění dítěte 6 000 Kč  
Daň po uplatnění slev 9 075 Kč 42 915 – 27 840 – 6000 
Daňové zvýhodnění na děti 34 608 Kč 15 204 + 19 404  
Daňová povinnost 0 Kč 9 075 – 34 608 
Daňový bonus 25 533 Kč 9 075 – 34 608 
Zaplacené zálohy 0 Kč  
Přeplatek 25 533 Kč  
Postup výpočtu viz str. 48.  
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Z uvedené tabulky vyplývá, že využití institutu spolupracující osoby, v co nejvyšší možné 
míře, pomohlo paní Anetě dosáhnout daňového bonusu ve výši 25 533 Kč.  
Výpočet ošetřovného pana Romana 
V následujících tabulkách č. 40 a 41 jsou zobrazeny výpočty ošetřovného pana Romana. 
Tabulka 40: Výpočet ošetřovného pana Romana v období březen–květen – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Ošetřovné pana Romana v období březen–květen – varianta 3 
Vyměřovací základ 420 000 Kč 
35 000 (hrubá mzda) * 12 
měsíců 
Počet kalendářních dnů 366 dnů 
březen 2019–únor 2020 
(počet vyloučených dnů 0) 
Denní vyměřovací základ 1 147,54 Kč 420 000 / 366 dnů 
Redukce první redukční hranice  90 %  
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 032,79 Kč 1 147,54 * 0,9 
Výše ošetřovného za měsíc březen  13 013 Kč (1 032,79 * 0,6) * 21 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc duben 24 787 Kč (1 032,79 * 0,8) * 30 dnů 
Výše ošetřovného za měsíc květen 19 830 Kč (1 032,79 * 0,8) * 24 dnů 
Postup výpočtu viz str. 39. 
Tabulka 41: Výpočet ošetřovného pana Romana v období říjen–listopad – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Ošetřovné pana Romana v období říjen–listopad – varianta 3 
 Říjen Listopad 
Vyměřovací základ 334 471 Kč 317 805 Kč 
Počet kalendářních dnů 291 dní 275 dní 
Denní vyměřovací základ 1 149,38 Kč 1 155,65 Kč 
Redukce první redukční hranice 90 %  90 % 
Redukovaný denní vyměřovací základ  1034,44 Kč 1 040,09 Kč 
Počet dnů pobírání dávky 16 dní 29 dní 
Výše ošetřovného  16 551 Kč 30 163 Kč 
Postup výpočtu viz str. 41. 
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Období, ve kterém pan Roman pobíral ošetřovné je totožné, jak u paní Anety, viz str. 39. 
Totožné jsou taktéž počty dní pobírání ošetřovného. Přestože vyměřovací základy 
pro výpočet dávek ošetřovného jsou u pana Romana vyšší, než tomu bylo u paní Anety, 
spadají denní vyměřovací základy taktéž do první redukční hranice. Na základě vyššího 
vyměřovací základu pan Roman pobíral i vyšší dávky ošetřovného než jeho manželka, 
a to v úhrnné částce 104 344 Kč. O tuto částku se panu Romanovi rovněž sníží DZD 
ze závislé činnosti, jelikož dávky nemocenského pojištění jsou od daně z příjmů 
osvobozeny. 
Výpočet dílčího základu daně dle § 6 pana Romana 
Pan Roman v měsících leden, únor, červen–srpen a prosinec pobíral základní hrubou 
mzdu ve výši 35 000 Kč. 
V následující tabulce č. 42 jsou zobrazeny výpočty záloh na dani v měsících, ve kterých 
pan Roman pobíral ošetřovné. 
Tabulka 42: Výpočet mzdy pana Romana v měsících pobírání ošetřovného – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet mzdy pana Romana v měsících pobírání ošetřovného – varianta 3  
 Březen Květen Říjen Listopad 
Hrubý příjem = DZD 11 137 Kč 8 334 Kč  18 334 Kč 1 667 Kč 
Zaokrouhlený DZD 11 200 Kč 8 400 Kč 18 400 Kč 1 700 Kč 
Záloha na daň před slevami 1 680 Kč 1 260 Kč 2 760 Kč 255 Kč 
Sleva na poplatníka  2 320 Kč 2 320 Kč 2 320 Kč 2 320Kč 
Záloha na daň po slevách  0 Kč 0 Kč 440 Kč 0 Kč 
SP za zaměstnance 724 Kč 542 Kč 1 192 Kč 108 Kč 
ZP za zaměstnance 501 Kč 375 Kč 825 Kč 75 Kč 
Čistý příjem k výplatě  9 912 Kč 7 417 Kč 15 877 Kč 1 484 Kč 
Postup výpočtu, viz str. 40. 
Dílčí základ daně ze závislé činnosti, ve výši 284 472 Kč, činí součet hrubých mezd pana 





Výpočet dílčího základu daně dle § 7 – pana Romana 
Dílčí základ daně ze samostatné činnosti je u pana Romana tvořen polovinou příjmů 
a výdajů, které na něj paní Aneta převedla. Jelikož je však zaměstnán na pracovní poměr, 
stává se pro něj tento příjem vedlejším příjmem.  
Následující tabulka č. 43 zobrazuje výpočet dílčího základu daně pana Romana 
při rozdělení poloviny příjmů a výdajů. 
Tabulka 43: Dílčí základ daně § 7 pana Romana – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dílčí základ daně § 7 pana Romana – varianta 3 
Příjmy 382 648 Kč 765 296 * 0,5 
Paušální výdaje  204 659 Kč 409 318 * 0,5 
DZD § 7 177 989 Kč 382 648 – 204 659 
Výpočet sociálního pojištění pana Romana 
Tabulka č. 44 zobrazuje výpočet záloh sociálního pojištění pana Romana, 
jako spolupracující osoby. 
Tabulka 44: Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění pana Romana – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění pana Romana – varianta 3 
Daňový základ 177 989 Kč  
Vyměřovací základ   88 995 Kč 177 989 * 0,5 
Sazba pojistného 29,2 %  
Roční výše pojistného 25 987 Kč 88 995 * 0,292 
Měsíční záloha pojistného 2 166 Kč 25 987 / 12 
Postup výpočtu viz str. 44. 
Vzhledem k tomu, že se pan Roman stal spolupracující osobou své manželky, platí 
pro něj u sociálního pojištění pravidla pro vedlejší samostatně výdělečnou činnost. 
Jak je z tabulky patrné, výše daňového základu je nad hranicí rozhodné částky 
pro vedlejší OSVČ (85 058 Kč), která činí 2,4násobek průměrné mzdy. Na základě 
překonání této hranice je pan Roman povinen se účastnit sociálního pojištění. Měsíčně 
tudíž bude odvádět 2 166 Kč. 
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Výpočet zdravotního pojištění pana Romana 
Tabulka č. 45 zobrazuje výpočet záloh zdravotního pojištění pana Romana, 
jako spolupracující osoby. 
Tabulka 45: Výpočet měsíční zálohy na zdravotní pojištění pana Romana – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční zálohy na zdravotní pojištění pana Romana – varianta 3 
Daňový základ 177 989 Kč  
Vyměřovací základ   88 995 Kč 177 989 * 0,5 
Sazba pojistného 13,5 %  
Roční výše pojistného 12 015 Kč 88 995 * 0,135 
Měsíční záloha pojistného 1 002 Kč 12 015 / 12 
Postup výpočtu viz str. 45. 
Vzhledem k tomu, že se pan Roman stal OSVČ, která vykonává vedlejší SVČ, není 
povinen v následujícím zdaňovacím období hradit výše vypočtené měsíční zálohy 
v částce 1 002 Kč. 
Daňová povinnosti pana Romana 
V tabulce č. 46 je uveden výpočet roční daňové povinnosti pana Romana. 
Tabulka 46: Výpočet roční daňové povinnost pana Romana – varianta 3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet roční daňové povinnosti pana Romana – varianta 3 
Dílčí základ daně § 6 284 472 Kč  
Dílčí základ daně § 7 177 989 Kč  
Zaokrouhlený základ daně  462 400 Kč 284 472 + 177 989 
Sazba daně 15 %  
Daň z příjmů před slevami 69 360 Kč 462 400 * 0,15 
Sleva na poplatníka 27 840 Kč  
Daňová povinnost 41 520 Kč 69 360 – 27 840  
Zaplacené zálohy 20 950 Kč (7 * 2 930) + 440 
Nedoplatek 20 570 Kč 41 520 – 20 950 
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Postup výpočtu viz str. 48. 
Z uvedené tabulky vyplývá, že panu Romanovi vychází daňová povinnost 41 520 Kč. 
Hranicí, pro placení záloh, je částka 30 000 Kč, kterou pan Roman překročil. Nicméně, 
dle § 38a ZDP nemá povinnost zálohy hradit, jelikož DZD ze závislé činnosti činí více 
jak polovinu z celkového základu daně.   
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti se skládá z daňové povinnosti paní 
Anety a pana Romana. Dle předešlých výpočtů došlo ke snížení daňové zátěže rodiny 
z 80 892 Kč na 15 987 Kč. 
Komparace 3. varianty se stávajícím stavem.  
Využití institutu spolupracující osoby – manžela, umožnilo paní Anetě vypočítat DZD 
ze samostatné činnosti pouze z 50 % příjmů a výdajů. Podrobnější struktura příjmů 
a výdajů je uvedena na straně 60. Nová výše DZD § 7 činí 177 989 Kč.  
Změna DZD § 7 měla dopad i na povinné odvody pojistného. U sociálního a zdravotního 
pojištění nedosáhl vypočítaný vyměřovací základ na hodnotu minimálních vyměřovacích 
základů pojistného, tudíž byly měsíční zálohy stanoveny v minimální výši. Oproti 
stávajícímu stavu došlo k navýšení záloh sociálního pojištění o 823 Kč a zdravotního 
pojištění o 1 577 Kč. 
DZD § 9 ve výši 151 200 Kč se nezměnil. 
Přerozdělením příjmů na manžela, zapříčinilo také změnu u roční daňové povinnosti, paní 
Anety, která se změnila z částky 21 312 Kč na částku – 25 533 Kč. Paní Aneta docílila 
daňového bonusu pomocí uplatnění daňového zvýhodnění na své dvě vyživované děti. 
Dílčí základ daně ze závislé činnosti pana Romana se oproti stávajícího stavu snížil 
o 135 528 Kč, na částku 284 472 Kč. Důvodem snížení bylo pobírání ošetřovného, místo 
paní Anety. Za dobu pěti měsíců obdržel ošetřovné v částce 104 344 Kč. 
Jelikož se pan Roman stal spolupracující osobou, je jeho dílčí základ daně ze samostatné 
činnosti stejný, jak u paní Anety, tj. ve výši 177 989 Kč. Vzhledem k tomu, že pan Roman 




Na základě toho, že se pan Roman stal OSVČ a jeho daňový základ překročil rozhodnou 
hranici pro placení sociálního pojištění, platí pro něj povinnost odvádět v následujícím 
zdaňovacím období měsíční zálohy sociálního pojištění v částce 2 166 Kč. U zdravotního 
pojištění má pan Roman možnost volby, zda vypočtené měsíční zálohy, ve výši 1 002 Kč, 
bude hradit, či nikoli.  
Přestože se pan Roman stal spolupracující osobou, jeho roční daňová povinnost 
se v důsledku pobírání ošetřovného snížila z 59 580 Kč na 41 520 Kč. 
Daňová povinnost společně hospodařící domácnosti se také snížila, z původní částky 
80 892 Kč na částku 15 987 Kč. 
Následující graf č. 3 zobrazuje komparaci zjištěných výsledků v 3. uvažované variantě 
zdanění se stávajícím stavem. 
 
Graf 3: Komparace 3. varianty se stávajícím stavem 
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4.4 Varianta 4: Přechod z výkonu závislé činnosti na výkon samostatné 
činnosti v oblasti provozu FVE a vedení účetnictví při využití 
paušálního režimu 
Poslední uvažovaná varianta se u paní Anety také zabývá přechodem ze závislé činnosti 
na samostatně výdělečnou činnost, avšak nyní bude využito nového paušálního režimu. 
Na základě podmínek využití paušálního režimu budou příjmy § 9 převedeny na pana 
Romana, který je podrobí dani ve svém daňovém přiznání. Pan Roman bude také místo 
paní Anety pobírat ošetřovné, uplatňovat úroky z hypotečního úvěru a uplatňovat slevy 
dle § 35bb a § 35c ZDP. 
Paušální daň paní Anety 
Při přechodu na hlavní SVČ má paní Aneta možnost využít nového paušálního režimu, 
který tkví ve sjednocení plateb záloh na daň, sociálního a zdravotního pojištění. 
Podmínky, pro přechod do paušálního režimu, jsou uvedeny v teoretické části práce, 
viz. kapitola 2.12 Právní úprava k 1.1.2021. 
V následující tabulce č. 47 jsou zobrazeny měsíční platby související s paušální daní. Jsou 
zde také uvedeny jednotlivé částky za celé zdaňovací období. 
Tabulka 47: Paušální daň paní Anety 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Paušální daň paní Anety 
 Měsíčně Ročně 
Záloha na daň z příjmů 100 Kč 1 200 Kč 
Sociální pojištění 2 976 Kč 35 712 Kč 
Zdravotní pojištění 2 393 Kč 28 716 Kč 
Celkem paušální daň 5 469 Kč 65 628 Kč 
Pokud by se paní Aneta rozhodla pro přechod do paušálního režimu, musela by měsíčně 
odvádět částku 5 469 Kč místně příslušnému finančnímu úřadu. 
Na základě toho, že paní Aneta splňuje podmínky paušálního režimu, nemá povinnost 
podávat přehledy pojistného a daňové přiznání za rok 2021. V tabulce výše uvedená roční 
daň, v částce 1 200 Kč, se bere za vypořádanou. Nevýhodou administrativní nenáročnosti 
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je nemožnost uplatnění nezdanitelných částí základů daně a slev na dani (na poplatníka, 
na děti, za umístění dítěte), které doposud paní Aneta uplatňovala.  
Výpočet ošetřovného pana Romana 
Hodnota ošetřovného pana Romana zůstává neměnná, jak v předchozí variantě č. 3. 
Dle tabulek č. 40 a č. 41 činí ošetřovné, celkem za zdaňovací období, částku 104 344 Kč. 
O tuto částku se panu Romanovi opět sníží DZD ze závislé činnosti, jelikož dávky 
nemocenského pojištění jsou od daně z příjmů osvobozeny. 
Výpočet dílčího základu daně § 6 pana Romana 
Dílčí základ daně ze závislé činnosti se skládá z hrubých příjmů pobíraných v měsících, 
kdy pan Romana čerpal i nečerpal dávky nemocenského pojištění. Výše DZD zůstává 
stejná, jak v předchozí variantě č. 3, a to v částce 284 472 Kč. 
Přestože se DZD ze závislé činnosti pana Romana oproti předešlé variantě nezměnil, 
změnila se výše čisté mzdy, a to ve všech měsících pobírání mzdy. Důvod změny tkví 
v uplatňování daňového zvýhodnění na své dvě nezletilé děti, které doposud uplatňovala 
paní Aneta, která nyní vzhledem k paušální dani tohoto zvýhodnění využít nemůže. 
Daňové zvýhodnění u pana Romana zapříčinilo v měsíci březnu, květnu a říjnu 
dosahování daňového bonusu. Podle § 35d odst. 4 ZDP neměl v měsíci listopadu 
na výplatu daňového bonusu nárok. V měsících nepobírání ošetřovného dosahoval taktéž 
daňového bonusu, avšak pouze 46 Kč. Vzhledem k tomu, že dle § 35d ZDP musí 
minimální výše, pro výplatu daňového bonusu, činit 50 Kč, nevznikl panu Romanovi 
nárok na výplatu daňového bonusu ve výši 46 Kč. 
V následujících tabulkách č. 48 a č. 49 jsou zobrazeny částky čistých mezd, kterých pan 






Tabulka 48: Výpočet měsíční mzdy pana Romana – varianta 4 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet měsíční mzdy pana Romana – varianta 4 
Hrubý příjem 35 000 Kč  
Zaokrouhlený DZD 35 000 Kč  
Záloha na daň před slevami 5 250 Kč 35 000 * 0,15 
Sleva na poplatníka  2 320 Kč  
Daňové zvýhodnění na děti 2 884 Kč  
Záloha na daň po slevách  0 Kč 5 250 – 2 320 – 2 884 = -46 
Daňový bonus 46 Kč  
SP za zaměstnance 2 275 Kč 35 000 * 0,065 
ZP za zaměstnance 1 575 Kč 35 000 * 0,045 
Čistý příjem k výplatě  31 150 Kč 35 000 – 2 275 – 1 575 
Postup výpočtu viz str. 52. 
Tabulka 49: Výpočet mzdy pana Romana v měsících pobírání ošetřovného – varianta 4 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet mzdy pana Romana v měsících pobírání ošetřovného – varianta 4  
 Březen Květen Říjen Listopad 
Hrubý příjem = DZD 11 137 Kč 8 334 Kč  18 334 Kč 1 667 Kč 
Zaokrouhlený DZD 11 200 Kč 8 400 Kč 18 400 Kč 1 700 Kč 
Záloha na daň před slevami 1 680 Kč 1 260 Kč 2 760 Kč 255 Kč 
Sleva na poplatníka  2 320 Kč 2 320 Kč 2 320 Kč 2 320Kč 
Daňové zvýhodnění na děti 2 884 Kč 2 884 Kč 2 884 Kč 2 884 Kč 
Záloha na daň po slevách  0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Daňový bonus 2 884 Kč 2 884 Kč 2 444 Kč 0 Kč 
SP za zaměstnance 724 Kč 542 Kč 1 192 Kč 108 Kč 
ZP za zaměstnance 501 Kč 375 Kč 825 Kč 75 Kč 
Čistý příjem k výplatě  12 796 Kč 10 301 Kč 18 761 Kč 1 484 Kč 





Výpočet dílčího základu daně §9 
Příjem z pronájmu bytu uvede ve svém daňovém přiznání pan Roman, namísto paní 
Anety, která vzhledem k využívání paušálního režimu tento příjem uvést nemůže. 
DZD § 9 zůstává stejný, jak v předešlých variantách, a to v částce 151 200 Kč. 
Daňová povinnosti pana Romana 
V tabulce č. 50 je uveden výpočet roční daňové povinnosti pana Romana v situaci, kdy 
za paní Anetu ve svém daňovém přiznání podrobil dani příjem z nájmu bytu a uplatňoval 
úroky z hypotečního úvěru, slevu za umístění dítěte a daňové zvýhodnění na své dvě 
nezletilé děti. 
Tabulka 50: Výpočet roční daňové povinnosti pana Romana – varianta 4 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Výpočet roční daňové povinnosti pana Romana – varianta 4 
Dílčí základ daně § 6 284 472 Kč  
Dílčí základ daně § 9 151 200 Kč  
Základ daně  435 672 Kč 284 472 + 151 200 
Nezdanitelné části základu daně  
Úroky z hypotečního úvěru 
 
– 31 000 Kč 
 
 
Upravený a zaokrouhlený základ daně  404 600 Kč 435 672 – 31 000 
Sazba daně 15 %  
Daň z příjmů před slevami 60 690 Kč 404 600 * 0,15 
Sleva na poplatníka 27 840 Kč  
Sleva za umístění dítěte 6 000 Kč  
Daň po uplatnění slev 26 850 Kč 60 690 – 27 840 – 6 000 
Daňové zvýhodnění na děti 34 608 Kč 15 204 + 19 404 
Daňová povinnost 0 Kč  
Daňový bonus 7 758 Kč 26 850 – 34 608 
Vyplacené měsíční daňové bonusy 8 212 Kč (2 * 2 884) + 2 444 
Zaplacené zálohy 0 Kč  
Nedoplatek 454 Kč  
Postup výpočtu viz str. 48 
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Uplatněním úroků z hypotečního úvěru, slev na dani dle § 35bb a daňového zvýhodnění 
dle § 35c, vznikl panu Romanovi daňový bonus ve výši 7 758 Kč. Vzhledem k tomu, 
že v průběhu roku již dosahoval měsíčních daňových bonusů, vznikl panu Romanovi 
v konečném důsledku nedoplatek na dani ve výši 454 Kč. 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti se skládá z daňové povinnosti paní 
Anety a pana Romana. Dle předešlých výpočtů došlo ke snížení daňové zátěže rodiny 
z 80 892 Kč na – 6 558 Kč. 
Komparace 4. varianty se stávajícím stavem.  
Využití nového paušálního režimu, který přinesla novela zákona o daních příjmů, snížilo 
paní Anetě administrativu, ve smyslu odvádění pouze jedné měsíční platby ve výši 
5 469 Kč a nepodávání daňového přiznání a přehledů pojistného za zdaňovací období 
2021. Nevýhodou administrativní nenáročnosti je nemožnost uplatnění slev 
(na poplatníka, na děti, za umístění dítěte), které doposud paní Aneta uplatňovala.  
Oproti stávajícímu stavu, zvýšil paušální režim paní Anetě měsíční platby sociálního 
pojištění o 1 212 Kč a zdravotního pojištění o 1 577 Kč. Daňová povinnost se vzhledem 
k odvádění minimálních záloh na daň z příjmů snížila z 21 312 Kč na 1 200 Kč. 
Dílčí základ daně ze závislé činnosti pana Romana se oproti stávajícímu stavu snížil 
o 135 528 Kč na částku 284 472 Kč. Důvodem snížení bylo pobírání ošetřovného místo 
paní Anety. V období pěti měsíců výše ošetřovného činila 104 344 Kč.  
DZD § 9 ve výši 151 200 Kč se nezměnil, avšak nyní jej uvádí ve svém daňovém přiznání 
pan Roman. 
Vzhledem k paušálnímu režimu paní Anety, uplatňoval pan Roman úroky z hypotečního 
úvěru, slevu za umístění dítěte a daňové zvýhodnění na své dvě nezletilé děti, pomocí 
kterých docílil snížení daňové povinnosti na – 7 758 Kč. 
Daňová povinnost společně hospodařící domácnosti se také zřetelně snížila, z původní 
částky 80 892 Kč na – 6 558 Kč. 
Následující graf č. 4 zobrazuje komparaci zjištěných výsledků ve 4. uvažované variantě 




Graf 4: Komparace 4. varianty se stávajícím stavem 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
4.5 Komparace návrhů daňové optimalizace se současným stavem 
Paní Aneta má v současné situaci hlavní příjem ze závislé činnosti, který je vzhledem 
k pandemii Covid-19 ovlivněný dávkami nemocenského pojištění, ve formě ošetřovného, 
jejichž hodnota činí v úhrnu 77 461 Kč. Krom příjmů ze závislé činnosti, dosahuje ještě 
příjmů z provozu fotovoltaické elektrárny a z nájmu bytu, u kterých uplatňuje paušální 
výdaje. Zálohy sociálního a zdravotního pojištění odvádí v úhrnu ve výši 2 580 Kč. 
Z uvedených druhů příjmů, po uplatnění nezdanitelných částek základu daně a slev 
na dani dle § 35ba, § 35bb a § 35c, vychází daňová povinnost na částku 21 312 Kč. 
Manžel paní Anety, pan Roman, dosahuje pouze příjmů ze závislé činnosti, ze které 
v průběhu zdaňovacího období odváděl měsíční zálohu na daň v částce 4 965 Kč. Daňové 
zatížení společně hospodařící domácnosti v současné situaci činí 80 892 Kč.  
V první uvažované variantě daňové optimalizace následujícího zdaňovacího období 
je využita novela ZDP, která zvyšuje slevu na poplatníka o 3 000 Kč/ rok a ruší tzv. super 
hrubou mzdu. Aplikací této novely se paní Anetě zvýšila čistá mzda o 1 780 Kč, jelikož 
dosahovala daňového bonusu namísto placení záloh na daň z příjmů. DZD ze závislé 
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Hodnota ošetřovného se zvýšila na 81 718 Kč. DZD ze samostatné činnosti se navýšil 
na částku 149 578 Kč, a to v návaznosti na již známou výši zeleného bonusu, spolu 
s předpokladem stejné vyrobené i prodané elektrické energie. Zálohy sociálního 
a zdravotního pojištění se taktéž zvýšily, a to v úhrnu na částku 2 662 Kč. DZD z nájmu 
bytu zůstal neměnný. Daňová povinnost paní Anety se v důsledku novely ZDP snížila 
na částku 6 672 Kč. Panu Romanovi se novelou ZDP také zvýšila čistá mzda o 2 035 Kč 
a snížily měsíční zálohy na daň z příjmů na částku 2 930 Kč. Daňové zatížení společně 
hospodařící domácnosti se snížilo na částku 41 832 Kč.  
Výhodou této varianty je zachování nízké administrativní zátěže. Nevýhodou je však stále 
dosahování vysokého daňového zatížení i přes aplikaci novely ZDP. 
Druhá uvažovaná varianta daňové optimalizace představuje u paní Anety přechod 
ze závislé činnosti na hlavní samostatně výdělečnou činnost. Přechodem se paní Anetě 
zvýšil DZD § 7 na částku 315 978 Kč, ve kterém jsou započítané příjmy z vedení 
účetnictví a příjmy z provozu FVE. U obou příjmů je využito paušálních výdajů. Změna 
nastala také u záloh povinného pojistného, kde začaly pro paní Anetu platit nové výše 
minimálních vyměřovacích základů. V důsledku toho se zálohy sociálního a zdravotního 
pojištění v úhrnu zvýšily na částku 6 238 Kč. V souvislosti s přechodem na hlavní SVČ 
došlo i ke změně výše ošetřovného, která se snížila na částku 40 896 Kč.  DZD z nájmu 
bytu zůstal neměnný. Daňová povinnost paní Anety se snížila na částku 1 161 Kč. U pana 
Romana zůstává daňová povinnosti stejná, jak ve variantě 1 a to ve výši 35 160 Kč. 
Daňové zatížení společně hospodařící domácnosti se snížilo na částku 36 321 Kč.  
Výhodou této varianty je snížení daňové povinnosti společně hospodařící domácnosti. 
Nevýhodou je však snížení celkové částky ošetřovného, vyšší administrativní zátěž 
spojená s přechodem na hlavní SVČ a zvýšení pojistných odvodů, které na druhou stranu 
přispějí ke zvýšení vyměřovacího základu pro budoucí výpočet starobního důchodu. 
Třetí uvažovaná varianta daňové optimalizace je podobná variantě 2, avšak s tím 
rozdílem, že je využito institutu spolupracující osoby – manžela, na kterého je převeden 
maximální možný podíl příjmů a výdajů, ve výši 50 %. Paní Anetě se aplikací zmíněného 
institutu snížil DZD ze samostatné činnosti na 177 989 Kč. V porovnání s variantou 2, 
nastalo snížení také u záloh pojistného, které činí v úhrnu 4 980 Kč. DZD z nájmu bytu 
zůstal neměnný. Využitím institutu spolupracující osoby, dosáhla paní Aneta daňového 
bonusu ve výši 25 533 Kč. Pan Roman se na základě uvedeného institutu stal OSVČ, 
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pro kterého je příjem z této činnosti příjmem vedlejším, jelikož mu stále plyne hlavní 
příjem ze závislé činnosti. DZD § 7 je totožný jak u paní Anety, ve výši 177 989 Kč. 
Nově vznikla panu Romanovi povinnost hradit zálohy zdravotního pojištění. 
Překročením rozhodné částky pro účast na sociálním pojištění mu vznikla povinnost 
hradit i zálohy sociálního pojištění.  V celkovém úhrnu činí tyto platby pojistného 
3 168 Kč. DZD ze závislé činnosti se oproti předešlým variantám změnil na částku 
284 472 Kč. Změna nastala v důsledku změny v osobě pobírající ošetřovné, kterou se stal 
pan Roman. Ošetřovné, které tento DZD ovlivnilo, činilo v úhrnu 104 344 Kč. Daňová 
povinnost se panu Romanovi zvýšila na 41 520 Kč. Daňové zatížení společně hospodařící 
domácnosti se snížilo na částku 15 987 Kč.  
Výhodou této varianty je poměrně vysoká částka ošetřovného a nízká daňová zátěž 
rodiny. Nevýhodou je však vyšší administrativní zátěž a vyšší odvody pojistného, které 
na druhou stranu přispějí ke zvýšení vyměřovacího základu pro budoucí výpočet 
starobního důchodu. 
Čtvrtá a zároveň poslední uvažovaná varianta daňové optimalizace zohledňuje situaci, 
při které je u paní Anety využit nový paušální režim, který přinesla novela ZDP. Princip 
tohoto režimu tkví ve sjednocení plateb sociálního a zdravotního pojištění spolu 
se zálohou na daň z příjmů do jedné platby, ve výši 5 469 Kč. Využitím tohoto režimu 
však paní Aneta ztratila možnost uplatnění jakýchkoli nezdanitelných částí základu daně 
či slev na dani a daňového zvýhodnění. Úroky z hypotečního úvěru, slevu za umístění 
dítěte a daňové zvýhodnění na děti proto uplatňoval pan Roman. Pan Roman také místo 
paní Anety pobíral ošetřovné a podrobil dani ve svém daňovém přiznání i příjmy z nájmu 
bytu. Výše ošetřovného zůstala neměnná, jak v předešlé variantě č. 3. DZD ze závislé 
činnosti nebyl změnou v uplatňování daňového zvýhodnění dotčen. Uplatněním 
nezdanitelných částí základů daně, slev na dani dle § 35bb a daňového zvýhodnění 
dle § 35c docílil pan Roman daňového bonusu ve výši 7 758 Kč, i přestože ve svém 
daňovém přiznání zahrnul dílčí základ daně z nájmu bytu. Společně hospodařící 
domácnosti vznikl daňový bonus v částce 6 558 Kč. 
Výhodou této varianty je nízká administrativní zátěž spolu s dosaženým daňovým 
bonusem společně hospodařící domácnosti. Nevýhodou je nemožnost uplatnění 
nezdanitelných částí základů daně, které paní Aneta v předešlých variantách uplatňovala. 
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Dále autorka práce spatřuje nevýhodu v nepodávání daňového přiznání paní Anety, která 
může nastat v situaci, kdy bude muset jako OSVČ prokazovat své příjmy. 
Následující graf č. 5 zobrazuje výše uvedené srovnání všech variant daňové optimalizace. 
 
Graf 5: Komparace návrhů daňové optimalizace 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Autorka práce navrhuje využít pro následující zdaňovací období roku 2021 variantu 4. 
Na základě porovnání s ostatními variantami, se varianta 4 jeví jako optimální z hlediska 
nejnižší daňové a administrativní zátěže. Oproti předešlým variantám nemá sice 
stanovené nejnižší zálohy sociálního a zdravotního pojištění, avšak autorka práce tuto 
skutečnost neshledává za podstatnou nevýhodu. Nevýhodou u této varianty je nemožnost 
prokázání příjmů paní Anety na základě paušálního režimu. 
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Bakalářská práce byla zaměřena na optimalizaci daňové povinnosti fyzické osoby 
s ohledem na celkové daňové zatížení společně hospodařící domácnosti, na kterou 
dopadly vládní restrikce skrz nastalou pandemii Covid-19.  
V teoretické části práce byly popsány konstrukční prvky daně spolu se zákonnými 
možnostmi daňové optimalizace. Dále zde byly charakterizovány legislativní změny 
spojené s pandemií Covid-19, legislativní změny přijaté k 1. 1. 2021 a podmínky provozu 
fotovoltaických elektráren spolu s druhy podpor, kterých lze při využívání obnovitelných 
zdrojů elektrické energie dosáhnout.  
V analytické části práce byl popsán současný stav vybraného poplatníka, paní Anety, 
která dosahuje hlavních příjmů ze závislé činnosti, které však byly v souvislosti 
s pandemií Covid-19 ovlivněny dávkami nemocenského pojištění, v podobě ošetřovného. 
Dále zde byly vymezeny příjmy § 7 a § 9, u kterých paní Aneta uplatnila náklady 
procentem z příjmů. Následně byla sestavena kompletní daňová povinnost paní Anety 
spolu s vyčíslením sociálního a zdravotního pojištění za rok 2020 a stanovení záloh 
pro následují zdaňovací období. V neposlední řade zde byla také vyčíslena daňová 
povinnost manžela paní Anety, pana Romana, a stanovena kompletní daňová povinnost 
společně hospodařící domácnosti. Závěrem této části práce byly komplexně zhodnoceny 
možnosti daňové optimalizace následujícího zdaňovacího období. 
V závěrečné části práce byly na demonstrativních příkladech vypočítány a zhodnoceny 
jednotlivé daňové optimalizace, spolu se zohledněním dopadu na celkové daňové zatížení 
společně hospodařící domácnosti. První varianta spočívala v promítnutí novely ZDP, 
která navýšila základní slevu na poplatníka o 3 000 Kč/rok a zrušila tzv. superhrubou 
mzdu, což se promítlo ve výši čisté mzdy paní Anety i pana Romana a následně 
i ve výsledné daňové povinnosti společně hospodařící rodiny. Druhá a třetí varianta 
se zabývala u paní Anety přechodem ze závislé činnosti na hlavní samostatně výdělečnou 
činnost. Příjmy z provozu FVE byly rozšířeny o příjmy z vedení účetnictví. Oproti 
celkovým příjmům § 7 byly stanoveny výdaje paušálem, ve výši 40 % a 60 %. Druhá 
varianta také zobrazila změnu v částce ošetřovného a záloh sociálního a zdravotního 
pojištění. Ve třetí variantě bylo využito institutu spolupracující osoby – manžela, 
na kterého bylo převedeno 50 % příjmů a výdajů. Ve třetí variantě nastala také změna 
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v osobě pobírající ošetřovné, kterou se stal pan Roman, čímž se vzhledem k vyšším 
příjmům ze závislé činnosti navýšila celková výše ošetřovného. V poslední variantě byl 
u paní Anety navržen nový paušální režim, který s sebou přinesla již zmíněná novela 
ZDP. Na základě paušálního režimu byl DZD z nájmu bytu převeden na pana Romana, 
který ho podrobil dani ve svém daňovém přiznaní. Pan Roman také místo paní Anety 
uplatňoval úroky z hypotečního úvěru, slevu za umístění dítěte a daňové zvýhodnění 
na děti. Závěrem této části práce byla provedena komparace navrhovaných variant, 
zhodnoceny jejich výhody a nevýhody a následně vybrána nejvýhodnější varianta 
zdanění.  
Autorka práce, na základě výsledků komparace, navrhuje využít poslední 4. varianty 
daňové optimalizace. Ta je z hlediska administrativní náročnosti, výší záloh pojistného 
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